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lA  FABRIL MALAGUEÑA
lái Fábrica de Mosálco^ hidráulicos más anti­
cúa de Affldjíĵ 'Gia y de mayor expoctaciófi 
\ _ D E
J o s é  H i d a l g o  É s j i í M o r á
Baldótas de alto y bá}ó VelleYe^ara óí^átneií~ 
áción, imitaciones á mármoles.'. /
Fabricación de toda claée dé ObietOS de'piedrá 
irtíficial y granito. ■  ̂ ,
Depósitó de cemento portland y cal» bidráu>
caŝ
Se recomienda al público no confundá mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan máche 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios,12,
Perica Puerto, 2.—MAÍAOA.
PtUllSIS IHTIGIItS
reumatismos, crónicos, neurastenias# raquitismo,
locura, sífilis, etc. ............  i  ̂ .
Asistencia especial. Exitos bien OOnocidos en el 
Consultorio del
p v .  R O B U  O
A las 4, solamente.-r>3omera, 5.
F a e m te
die r a n  J o s é
Radioactivas y con 
un desprendimiento de 
20.635*62 litros de ázoe 
cada, 24,horas-,‘i . . i
Indicadísimas paVa 
das las enfermedades del 
aparato respiratorio. ,
AGUAS MIM ERO-mEDICIN A LES D E “L a  ALISEDA»
i : . , a  ( P p o ' f r i n d a  <!Íe.
P;P0n iiad as en la ExpqsicLdai lJ>aivei*»al de B arce lon a  con m ed a lla  de p la ta  y  en  lá  de P a r ís  con  d ip lom a de h onor  
F i? O T > ie d a d  á ; e í  j i x e m o .  fl»*. S .  m © x?óia y  A m a t . —M é d i e o  D . iL o p e  V a l c á p c e l  y  V a r g a s
^  a ;< É M P b R A D A  DT5 1,° jDE S E P T I E M B R E  A 15 D E  N O V I E M B R E
Coehesá los trenes mixtos en la Estación de Santa'Elena (Ferrocarril de Madrid á Sevilla) sin necesidad de avisar. Dirección telegráfica á La Carolina. Las cartas á La Aliseda. (Por Santa Elena.)
F uen te^
d e  S a lu d
Bicarbon’í. dadas al­
calinas y de efectos 
seguros en i, as en­
fermedades dé\' 3pa 
rato digestivo y uri­
nario.
siendo victima de unq administración munibi-i 
pal desastrosa, que ha dada lugar á ün récien? 
teprpcqspítRR^ueblo contra el que constante’- 
mente se inventan nueyo.s arbittioi intjnicipa* 
les y SM?'recaen , los existeníies y quie, sin em?; 
barga, no conoce mejoras en ninguno de los 
servicios municipales; eslas consideraciones, 
repetimQa,y la obligación en que nos hallamos, 
como amantes de Málaga y como ciudadanos, 
á defender los derechos que otros llamados á 
proteger por síís cargos- lío lo han creído de su 
deber, nos han obligado á acudir ante V, E. que 
hpy retwesenta una espetapzq para Ja patria y 
que ál frente del miitiisterio' de Fomento ha rea­
lizado una labor d e  beneficios á la nación,entre 
Ips que no pequeña paite han correspondido á 
ésta tild a d  coh ocasión de reciente catástrofe; 
á E., que siempre inspiré sus actos en aquel 
principio general de derecho. «La salud públî  ̂
ca es la suprema Ley».
Suplicamo»:.Que teniendo porpresentadaes- 
tá exposición de la Junta deDefensa de Mála­
ga y usando de las facültádes que le confiere su 
cargo, entre las cuales ski duda alguna se en­
cuentra laalta inspección ade las leyes que re­
gulan los impuestos públicos, se digne orde­
nar que por quien corresponda, se inspeccio­
ne el Padrón, pe Cédu'^s Personales de Mála­
ga, confrontándolo Óon las hojas declaratorias 
de los interesados y en éL Caso de M  
Confección de aquél se hayan hecho áltéracio- 
nesyomitidoias excepciones legales y existan, 
como afirmamos, cíaéificaciónes y alteraciones 
Indebidas, que se declare la nulidad de ese pa­
drón, ó en otro casó, la dé las clasificaciones 
hechas, que deberán ser las que córrespOnda 
ácada imo; todo sin pefjuicio d é 'e lig ir  ías 
responsabilidades qüe procedan á les que ha­
yan dado lugar á ello;: pues en jmétitos de jus­
ticia asi 1© espera merecer la Junta de Defensa 
de Málaga dé la iectitúd dé Ai.. E. cuya vida 
güardé Dios muchos años. ,,
Málaga 19 de Septiembre de 1909^
Exemo. Señor ”
que estamos publicando para robustécertiüCTK 
tra opinión. Respecto á estos trabajos íio dijl- 
raps nunCá qué fueran solamente dé rhalagiie- 
ños: el párrafo nuestro bien dafaménte decía: 
«el único móvil es demostrar al público que 
contra la opinión de los que aguí son opifes- 
t08 á que se haga esa clase d é  homenaje al 
poeta, están las opiniones úe piras personas y  
periódico^ de Madrid y  de provincias y  de 
Piros rnalagueños que así lo manifiestan en ar­
tículos y  caitas.» El otro púnto en que se ha­
bla de preferir trabajos d e  maiagueños, con 
referencia á la inhibición /de Cintóra, aludía 
al árticúlo del Sr. Murciano Moreno, y á otres 
e$crit08,fiímados por malagueñoSj que vinie- 
rbiT á expresar, muche mejor, lo que nosotros 
hubiéramos podido decir.
Estas manifestaciones creemos que debe­
mos hacerlas para poner también, por nuestra 
parte, las cosaS en el terreno de la verdad.
El Cronista óéclarsí que esto, por ahora, no 
tiene arreglo. Es verdad; pero si no se quiere, 
Rada puede arreglarse.
La Unión Mercantil, cc ncluye su artículo del 
domingo De acuerdo, con estos párrafos:
«Resulta, pues, que en elfoildo noha habi 
d a  oposición á proclamar los méritos IKefa- 
rios.de salvador Rueda, qué por impetuosida­
des de carácter se ha llevado la discusión á 
donde no ha debidollevarse, dándose exage­
radas proporciones :á ligeras discrepancias 
que nunca pudieron afectar al deseo de todos 
de rendir á nuestro paisano Salvador Rueda 
un tributo de admiración, sin parar mientes en 
la forma de realizarlo.
Por estas razones podemos decir que esta 
mos de acuerdo con EiCronistay con El ,P0 '< 
FULAR y con todo lo que sea prescindir de di­
ferencias que no han debido existir y colocar 
las cosas en su verdadéro terreno.»
-nmm
X>®1 l i a
\
 ̂ Exemo. Sr. Ministro de Hacienda.
 ̂ La Junta de Defensa dé Málaga, cónstituída 
legalmente y de la que forman parte Indivi­
duos de todas las clases sociales .que consti­
tuyen las fuerzas vivas de esta poblaciónj ón 
cuyo nombre tienen él hoa^i^ de dirigirse á 
V.'E. los que suscriben Exponiéndole lo si­
guiente:
Que subastados ípor el Ayuntamiento de 
esta ciudad entre ótios> arbitrios, el impuesto 
de cédulas personales, cedidos por el Estado 
cónfoiríne a lo’díSpuesto én los núms. 1, 2  y 3 
del artiéiilb 3.* dé la ley de 9 dé Agosto de 
1907, el arrendatario de dicho impuesto ha 
confeccionado él padrón de cédülas persona­
les y sin aténerSé'á^^tás hoja^déciéraforias de 
los interesado8,'úhiéá base legal,ha establecido 
clasifícaciODés indebidas, tomandd ¿diño regla 
para ello el alquiler de los lócales éh que se 
ejerce industria^ comercio ó pfofesión por la 
que Repaga contribución, cuando no acumula 
paraclasiftcáf lascédüias,el aíq^her y la contri- 
büdón, sin tener en cuenta la excepclónésta- 
blficida en latarifa 2.®- número 4 del Reglamen­
to, ni las resoluciones de ese híinisteriade 11 
de Diciembre de Í893 y 15 de igual mes de 
1905, en las que, dándoles carácter geheral de 
aplicación Tara todos los casós, se aclararsiri 
cuantas dudas podría haber orlginadq ;a ap)i- 
cación dé lá éxcépcidh citada y se establece 
el principio fundamental de «separar en abso­
luto, pata los efectos delvf{t){Mésto de cédulás 
personales, la ca^a hfitiiS^ión base dél im­
puesto, del local en que se ejercé cüalqüiét 
uidustria fábril comercial ó*^profésión por la 
qne se tributa. ‘
No se oculta á la Junta de Defensa que con 
arreglo á las disposiciones legaíés vigente,s/y 
muy especialmente á la ;R. (3. dé eSe mínisté- 
rio de 28 de Septiembré dé 1 ^ 4 , deben de en­
tender de las reclamaciones á que dé iqgar el 
impuesto de cédulas’ "péfSoifáles, la Adhíiñis- 
tración de Hacienda respectivá; y ante la de 
esta provincia tíéne reclamada la Junta de 
, Déféñsa lá nulidad de ése padrón ó d é  l̂ ^̂  
sificacipnes hechas por el contratista, como 
asf mismo háii réclahíado,. á su vez, muchos 
comerciantes é industriales de esta dudad, á 
quienes perjudica aquelíás clasificaciones tan 
Imprudentes; pero,jExemo. Sr., la duda que en 
los primeros diás existió, no sólo en las clases 
perjudicadas, sino en las esferas oficiales de 
cuáles autoridades habían de resolver lasré- 
ciamaciones á que diera lugar el arrendatario 
del impuesto, paréce persistir todavía acerca 
de quién sea competente para íésoíver sobre 
la nulidad del padrón como ha sido reclamada 
por ésta Corporación y por muchos de los 
perjudicados; y esta es la hora en que la justi­
ficada alarma de la opinión presagia qué al fi­
nalizar el plazo de diez días que se dice ha 
concedido el contratista para hacer reclama­
ciones, procederá á-consumar.su nefasta obra, 
ya que no la califiquemos con más gráficas 
frases, cobrando indebidamente á la inmensa
Se te n  ocupado nuestros coIegaaJ5/ C/*oms- 
td 'f  Laünión Mercantil, áe restablecer la ver­
dad en él asunto, éstos días debatido,, del . ho­
menaje á Salvador Rueda; pero el restableci­
miento de la verdad no se hace interpretándo­
la cada cual á su modo, sino ajustáhdósé á. 
ella. .
El P oRular, en un principió, no se fúé éhr, 
cima —como dice El Cronista—de los <|ue ex­
ponían su criterio contrarió á la idea de la co­
ronación;. se lué encima de quienes, pára dar 
su opinión, hablafohén tono dé burla crüel de 
la ¿•Rartfertó, déla cuna de p/nf^do pirnoi de la 
edición monumental de los priméros Versos, 
etc, etc.; después, lo que sé ha escrito, con re- 
íáción á este asunto, ha venido escalonado en 
forma lamentable, por que padecemos todos, 
unos por idiosincrasia y otros por contagio, 
del mismo, defecto: de no saber contener los 
ímpetus dél apasionamiento
Recordemos los hechos: cuando el Sr. ^ ó n  
y Serralvo salió con su' artículo Córonación ó 
muerte, creyéndose aludido en el anterioí de 
Cintora El eterno idea/, partió de un error. A él 
no se le aludía para nada; la ajusión iba por 
otros derroteros distintos de los dé éu perso­
na, pues no había razón ni motivo para supo­
ner que á élse le pudiera consideiari; entre los 
que, por razón de émulációnés, hubiesen de 
sentir celos del homenaje Rl poeta.
Se trata de hablar franéaraéRte y asi hemos 
de hacerlo. . ■
La carta excitación dél ióven Sr. Céfisol^, 
lanzando la idea de que á,Salvador Ruéda se 
le hiciera el hoména'jé dé la ÓÓrOnációny fué di
 ̂ Nosotros, después de lo qtíe anteriormente 
hembs efeidó dé nuestro deber manifestar, só­
lo hemos de decir ahora que para esos fines á 
que el colega alude, estamos siempre dispues­
tos. Si en todos ha habido errores y apasiona- 
miehtoSj á todos nos cumple subsanar los 
primeros y prescindir d é los segundos.
rígida á los liteíatoa y di­
cha carta'r.ull téclblefon hl él * BRéSípr dqXa
mayoría délos comercie.htés, industriales y
productores^de esta ciudad, cédulas de mayor 
categoría dé las qúé^éórtésponda á cada uno, 
haciendo ca^o omiso de las disposiciones le­
gales, cqtoo si,esta désgraciada ciudad estu­
viera Condénada^por ley de la^fatalidad á ser 
un;^ veces víctima >de los elementos y otras 
de la desmedida avaricia de negociantes, que 
según el rumor p,úblico,se atreven á las mayo> 
res audacias, protegidas por altas influencias 
Estas consiaeraciones. Señor; la amargura 
que nos produce la indefensión, , por no decir 
; abandono, en que nos deja el Ayuntamiento de 
^  Málaga, á cuyo conocimiento ha llegado la 
alarma de la opinión pública, sin que se haya 
creído obligado hasta este momento á tomar la 
defensa de los intereses del pueblo á quien re­
presenta y administra, ni á obligar al contratis­
ta á respetar los preceptos legales pRra la 
exacción de dicho impuesto ni á . cumplir el 
pliego de condiciones de la subasta; el temor 
que abrigamos de que en un momento se col­
ige la medida de ia prudencia y pueda estallar 
la Ira aeu n  puéWb que pacientemente viene
UnUtfiMercánHU según ■ declaró él propio iife 
ftór Nayá8,¿hi 61 Director dé El P opular, que 
sólo túvo ndticia de ella cuando la vió publi­
cada en El Cronista y jüég’Ó comentada fayo-" 
rabie y entüslásfióaménte en ¿q  Mercan­
til. El POPüLÁR ácogló la idéá y dijo que el 
hpjr^aé\e, sin exclusivismos, debía ser la obra 
détodosv
Luego los literatos, los poetas y los perio- 
distas.de áp iaga, aludidos más directamente 
por el Sr. Ajtméndáríz, primera y por La Union 
Mercanfí/j déspués, empezaron á enviar sus 
adhesiones, unos como soldados de fila y 
otros ceme si á ellos no. les. correspondiera 
hacér ̂ otráí cosa que seguir la iniciativa . que 
cualquier entidad tomara.-Como si ellos no hu­
bieran sido los píimerós requeridos para ese 
objeto, ios Obligados á darforma al pensa­
miento ó ái desecharlo por impracticable,
La Lnión MércantiU en cuyas columnas apa­
reció primero él artículo eiicomiásticaudei Ja 
idea lanzada por el Sr. Cerisola, y en donde 
se publicó’tarablén el primer artículo contra­
rio á la coronación, saturado de burlas y de 
sátiras sangrientas, füé quien excitó dos ó 
tres veces á la Asociación de la Prensa para 
que se reuniera y tomara la iniciativa. Cintera, 
presidente entonces de la Asociación, no cre­
yó procedente hacerlo asf, por entender que 
dicha iniciativa debía partir de aquellos lite­
ratos á quienes primeramente se había reque­
rido. Habíamos declarado ya aquí que la obra, 
sin exclusivismos, debía ser de todos y espe­
rábamos que una comisión de los poetas y li­
teratos aludidos se reuniera y  de ella partiera 
la Iniciativa de convocar á las representacio­
nes de las entidades de Málaga para plantear 
el asunto en su verdaderó lugar y venir á un 
acuerdo.
Asi pasaron días sin hacerse nada y vinie­
ron las discusiones conocidas del-público. ^
Lo que sL declaramos siempré, .pero sólo 
como una opinión nuestra, es que una yez 
lanzada la.idea de la coronación, cualquiera 
controversia podía tener carácter de regateos, 
dédiscusión.de méritos,que habían de herir la 
susceptibilidad del poetan susceptibilidad que, 
en estos CRsoá, todos ténémos.
Resulta ahora,que en Málaga no hay medios 
ni elementos para disponer ese homenaje ni en 
la forma que la ciudad,dehe hacerlo, nLcomo 
lo merece Rueda. Hubiératnós empezado por 
ahí, al dar las opiniones contrarias, y hace 
dias se hubiese dado de mano á este asunto 
Pero eso no se ha dicho antes; la oposición 
estaba sólo fundada en que si Salvador Rue­
da merece ó no merece, si tiene ó no persona­
lidad suficiente, y esto era lo que nosotros 
rechazábamos, por que contra la opinión de 
ios que creen que Rueda no reúne méritos 
bastantes, tenemos nosotros el derecho de 
opinar que sí los reúne, y  aun le,sobran.
De ahí los artículos y las manifestácibhes
É í telé¿M o trajo anoche, inopinadamen- 
ié, la triste noticia dél fallecimiento de' don 
Nicolás Salmerón.
Cuando los últimos detalles del curso de 
su enfermédkd parecían indicar un franco 
alivio,1 hasta el punto de tratarse ya de su 
traslado á Málaga para que pasará aquí el 
inviérno, hfráós recibido la dolorosa sorpre­
sa del funestó désenlade de su dolencia.
El hombre que acabá de fallecer en Pau, 
fué, indudablemente, una de las figuras más
sobresalientes de la política española.
Si hubiéramos de ocuparnos de su bio­
grafía, aün cuando no fuese más que i 
grandes rasgos y en términos generales, ne­
cesitaríamos de tiempo y de espacio en el 
periódico, de los qué carecemos á la hora en 
que trazamos estás líneas.
La triste nueva nos ha sorprendido, por 
lo súbita y lo inesperada, y nós ha apenado, 
porque cüandb" llegan éstos casos fatales y 
dolorosos de la vida, hay que anteponer los 
señfimientós nobles y de piedad á todo otro 
ordéii de consideraciones.
Ño juzguertíbs Hoy al |)©lítico, que como 
tal ha éhtradb en el dominio, de los juicios 
de la Historia. Sintamos ahora la perdida 
del hombre.
E l POPüLÁr se asocia al duelb génerai 
que en todo el pjáís ha de producir la muer­
te de un español tán ilustre y tan eminente 
como D. Nicolás Salmerón y envía las sin­
ceras expresiones de su sentimiento á la 
familia, á 'los hijos del gran repúblico.>
..... en su peculiar estilo.
Ya lo dijo el poeta/ Schuberí, delicioso é 
ideal cantor de los rayos de la luna; del ru­
mor dé las hojas agitadas por Ja brisa; de los 
arroyos cristalinos que se deslizan sobre las 
blancas y pulidas piedrecülas; del perfume de 
las flores campestres;, pasaste por esta , vida 
como la vibración dulcísima y exquisita de un 
exífañó instrumento.
Papillons op. 2, de Schuniann, Scherzo op 
20, Nocturno y Polonesa en la bemol, de Cho- 
pin, éran las composiciones que integrában ia 
parte subsiguiente.
En la primera de dichas dbrás delineó fiel­
mente el ejecutante el carácter misterioso y 
apasionado del compositor, y á las demás im­
primió ese aspecto de grandeza dominante en 
todas jas hermosas creaciones del músico vie- 
nés, especialmente á la última, donde parece 
que sú ardiente fantasía vuela en pos de ios 
mártires de la cautiva Polonia.
Para corresponder á las aclamaciones del 
áuditoiio, tuvo Monich que tocar, hors de 
prog'rfl/fime, haciéndolo de manqra primorosa 
un Estudio, de Chopín. , '
La tercera parte estaba ebnsagrada por 
com pilo al Kapéllmeister de Weimar,
Llenibse de perfumes el ambiente 
y-él  viejo Líszt apareció en la alfoínbira,
/  cqn su nimbo de glorias en la frente...
' Ffáhz Liszt es merecedor de todos losho- 
menaies. ,
Si su actividad fecunda asombra, dice el 
ilustre maestro Felipe Pedrell, queda uno ma 
raviüado ante su genio excelso de puto músi- 
co,que en hecho de grandeza raya tap alto co- 
moJa bondad ingénita del hombre. Genio de 
obra enorme y múltiple, genio, de audacias 
creaíices pocas veces superadas, genio reali­
zador de una perfección humanamente abso- 
lüta, que ha ejercido en sus contemporáneos 
una influencia tan cepita! corno la que estálla 
máda á ejercer ensus sucesores.
¿Los hechos de la vida de Lisztlo mi.srao que 
sú obra-escribe M. Calvoeoresi al terminar 
un estudio dedicado al gran compositor—son 
una fuente dé enseñanza fecunda: ningún ar- 
tiáta pudo proponerse un más noble ejemplo
ni ambicionar más áltos destisios.»
El mejor elogio que podemos hacer de Mo­
nich es decir que én la versión de las tres 
composiciones, Nocturno op. 3, Waldesraus 
chen y Rapsodia húngara nüm. 6, estuvo, co 
mo intérprete, á la altura de la creación de! 
maestro, consiguiendo exteriorizar toda la su­
blimidad que contiene aquel mundo de ideas 
y sentimientos tan complejos.
Al finalizar cada número y cada parte, los 
áplausos fueron tan expontáneos como uná-. 
nímes, constituyendo una ..calurosa manifesta­
ción de simpatía, que de seguro no blyjdará 
iácUmfenté el notable pianista. -
Dé las facultades de éste, solo hemos de 
añadir que la precisión dpi ritmo, la pulcritud 
de los conceptos, la profundidad del equilibrio 
para mantenerse siempre en los límites del 
gusto más puro, la habilidad al matizar los pe­
ríodos, sin exageraciónes ni languideces, die­
ron al trabejo de Monich un valor ejemplar.
Cuando abandonamos la Filarmónica crei­
mos que á Ja salida tendríamos que recoger 
Jas nbstalgias de la vida, triste, más no, que 
nos acompañaba la gratísima impresión de 
una delicibsa vélada' y el perfume delicado 
con que embalsamaban e! ambiente las bellísi­
mas damas que nos precedían en el d e^ le .
Nos parece escusado poner de manifiesto la 
amabilidad y acieito con que la Directiva,y de 
modo especiallsimo su Presidente, nuestro 
querido apiigo don Plácido Gómez de Cádiz, 
hicierbn los honores de la casa, dejando 
todos un placentero recuerdo.
E. DEL P.
—Se encuentra enfermo dé bastante gravedad, 
en Valladolíd, donde está destinado, el general de 
brigada Sr. Caula.
Servicio para Iwy 
Parada: Extremadura,
Hospital y provisiones: Extremadura, segundo 
capitán.
EL POPULAR
' D E  M A L A G A
Desde hoy 21 del actual, queda abierta en la 
Sécretarla de esta Corporación la matricula 
gratuita de las Cátedras de Arabe Vulgar y So­
ciología Marroquí, cuyas clases empe;?ai:án á 
explicarse en él domicilio del Fomento, Ala­
meda número 11, desde l .“ de Octubre f ró -  
ximo. . ,, .
La matrícula podrá hacerse hasta el día 30, 
de id á 12.
Málaga 19 dé Septiémbre de 1908.—El §e- 
crétário general, / .  Garda ¿Herrera.
SE VENDE EN MADRID
Puerta del Sol, udms. 11 y 12
;  «alie Mealá, E io a e e M e a l t e a ih  ípele
Noticias localef
M arcad o  de p a sa s .—Los precio u 














U n a c a r ta
En su domicilio sbciaí se reunió .ayer tarfe 
la lunta permanente de festejos, bajo. la presl 
dencia de don José García Herrera.' '
Abierta la sesión y aprobada el acta de Ja 
anterior, el señor Herrero|dió lectura al estado 
de fondos, resultando que en las arcas déla  
Junta ha habido un ingreso de 60.994*'^ l o ­
setas y.un gasto de 52.465'13, por ¿uyB tezóO 
queda á favor de aquélla un salda de;<8.529 ‘ 
pesetas 30 céntimos. . . /
A esta cantidad hay que unir laide 5.137‘3d 
pesetas que la Junta tiene depositada como 
fianza por el arriendo de la plaza de toros.
Se acuerden que las cuentas queden en se­
cretaría,á disposición del púWléQ. . , V 
Acto séguido él presidente leyó la memoria 
general, que fué .acbgida ebn aplausoa,
Don| S’xto Jiménez propuso, acordándose 
así, un votó de gracias para la diieetiva, soli­
citando que éáta continué enel desempeño de 
su cargo á cuyas palabras se adhieren todos 
los presentes.
El señor García Herreraj agradeciendo tales 
manifestaciones, insistió en que se aceptara su 
dimisióri y las de sus compañerbs, secundán­
dole en tal actitud Ibs señores Minguet y Ada- 
mús.
Se suspende la sesión por unos minutos y 
al reanudarla fué leida una moción, suscrita 
por veinte socios, en la que se interesaba la 
reelección de la Junta.
El sefíor Jiménez apoya la moción.
Por unanímídrád se aprüéba ésta.
Vuelve el señor Garda Herrera lo mismo 
que los señores Barranco Adamúz y otro, á in­
sistir en la dimisión y tras largo discutir acep­
tan los interesados Ja reelección.
Seguidamente se dió por terminado el acto 
Robustecida extraordinariamenté la autori­
dad de la Junta Permanente de festejos por el 
voto unánime délos numerosos industriales 
que han concurrido á la Asamblea, la creación 
de una nueva Junta, confiada á la actual, se 
presenta con garantías de éxito. La continua­
ción brillante de los festejos de Agosto es un 
hecho. . M
EnjéStos días se reunirá la Directiva para 
ir conociendo las dimisiones que.se presenten 
y acordar las necesarias sustituciones, cum­
plimentando el voto de la Asamblea, que uná- 
nimente se l© ha otorgado para que realice tal 
reconstitución.
La confianza depositada por ia nut^erbsa 
Asamblea de ayer en la Junta qúe'césa ,pdr 
precepto reglamentario, ha causado é^eienté 
inllpíesióñ.
Los quesean elegidos llevarán á  la nueva 
Junta doble autoridad: la que lés preste el vo­
to unánime de la Asamblea de ayer y el ava­
luó de la Junta que por su encargo los designa
Impeiial. . . . . . . .
Royaux. . ..........................
Cuartas. . . . . . . .
Quintas, . . . . . .  . 
Mejor alto. . . .  . . . 
Mibsiri escombro suelto, 
Mib con escombro suelto.
GRANOS
Reviso . ...........................
Medio revisó. . . . . 













&  la líliiiiiéniGa
. . La música es para todas las 
artesloqueelamorparalahu- 
. : í. manidad. Es elamor mismo, la
lengua absoluta de la pasión, 
verdadera solamente para quien
' ’ 'la  Habla, y, fio obstante, eptn-
prensible' siinultárieámenté para 
la infinidad de espíritus que la 
sienten. Asi lo dijo el gran autor 
de FV-eyscAtifó, el alma del pueblo 
alemán, el poeta.de la música y 
el músico poeta.
Soberbia y deliciosa resultó lafieste mum 
cal celebrada anoche en la Sociedad Filarmó 
nica, constituyendo una brillante página que 
avalorará el libro de oro en' que se narre id 
gloriosa historia de tan cültlsJmo centro.
Una ráfaga de alegría inundó el alma '' e los 
amantés á Ja buena música, que se riníieron 
transportados á las sublimes regiones del 
más puro arte. - ' . .
Dieron á-la velada nota de distinción y ̂ a n -  
diosidad las elegantes damas que se úlgnffon 
honrarla con su presencia, y como todo debe 
rendirse á la más preciosa mitad del género 
humano, diremos—antes de continuar este re­
lato—que cuantas allí lucieron sus encantos, 
parecían haberse asimilado las galas de la na­
turaleza para mostrárnoslas acrecentadas, don 
cuasi divino, sólo comparable éon el de las 
plantas, que absorven los jugos de la tierra y 
los transforman en matizadas hechiceras flores.
Permitan los lectores este débil desahogo 
del efecto que siempre nos produce la visión 
de la belleza, de la que es laSmujer suprema 
cflcflrn3ción#
Al presentarse en el escenario el señor Mo­
nich, fué acogido con un prolongado aplauso.
Formaban la primera parte del programa, 
la Rapsodia op. 76 y Capricho op^ 7o, de 
Brahms, y el Impromptu op. 90, de schubert
Fué muy interesante la interpretación (^e 
cupo á estas obras y digna del renombre del 
concertista. En la última, sobre todo, logró és­
te compenetrarse con el alma del autor, hacien­
do que acudiera á nuestra memoria su figura, 
una de las más hermosas que nos ofrece el ar­
te musical, corazón verdaderamente noble y 
caactotoso que nunca dió cabida á las malas 
pasióJii^, y cuya hermosura de alma campea
i recibido ayer una
De este puemu escrita, tratando
carta muy sentida y muy bic»,  ̂
tíel nóménaje á Salvador Rueda. < ■
En dicha carta se dice que con su contenido 
se toproduCe, lo más fielmente posible, la 
manera de pensar dé áquél pueblo, donde na­
ció el poeta, y la firma Una malagueña resi­
dente en Benaque. ,
Nos va á hacer el favor de dispénsaihos la 
señora comunicante que no pübliquemos su 
carta con esa firma impersonal.
El caso dé  que se ocupa y en la forma ge­
nerosa y noble que jo  hace, no es de aquellos 
que requieran el secreto del anónimo,, y el 
asunto se halla planteado aquí en unOs térmi­
nos,que nosotros no podérfios aceptar más que 
raaniféstaciones y opiniones autorizadas con 
un nombre. .
Si la carta refleja la manera de pensar de 
ese pueblo, fírmenla algunos vecinos, y si la 
señora que nos hace el favor de remitirla se 
considera autorizadá para ostentar la repre­
sentación del püeblo.lírraela ella sola.
I Nosotros dimos publicidad á las primeras 
caitas de Una malagueña, con sólo esta firma, 
porque en ellas se circunscribía á pedir el ho­
menaje para Rueda; pero tratándose, como se 
trata en esta otra carta, de censurar y aplaudir 
conductas y actitudes, la corrección y la since­
ridad con que queremos llevar este asunto, nos 
impiden aceptar, para hacerlas, públicas, ma­
nifestaciones que no vengan debidamente auto­
rizadas con alguna firma, con un nombre pro- 
plp. '
águas ilB Lanjari ^
El agua de la Salud de Lanjarón. coniiriene á to-
->or su profesión lleva vida sedéntaria y
po el ^  ’-so rio hace de án iriodb córaple-por falta de ejerciw., : ^
to la digestión.
ayer
Por ferrocarril.—Veinte fardos de tejidos, á 
Gómez y hermanos; 6 barriles con virio, á 
Cruz; 7 sacos con avellanas, á Fuentes; 3 far­
dos de papel, á Federico Berrocal; 15 barriles 
con vino, á Díaz; 9 barriles con alcohpl, á Ro­
dríguez; 15 sacos con aveilahas, á Lozano; 13 
sacos con afrecho, á EduárdÓ Gámacho; 5 far­
dos de paoel, á Contrera; 20 barriles con vinó, 
á Vega; 32 barras de plomo, á Taillefer y com­
pañía; 39 ¿acos con afrecho, á López y 10 sa­
cos con sal, á Soler.
Cabotaje,—Vapor Cabo Peñas, de Tarrago­
na: 16 barriles aceite de orujo, á J. Ruiz; 400 
sacos cemento, á J. Mirassou.
De Cartagena: 6 sacos pimiento molido, á 
E. Gallardo; 23 id. á F. Cabezas; 21 sacos pi­
miento molido, á R. Jaén.
' De Motril: 17 sacos habichuelas, á J. Mar­
tin; 23 sacos almendras, á J. Martin; 23 sacos 
almendras, á J. Cabeza. ;
De Adra: 2 bocoyes alcohol, á Royal Má­
laga. -
m c » J a B i a 5 i @ o y
DE LA
O o m p a ñ i A  
¥ £ M ie ® Ia  m i  M o iP te  B s p a ñ a  
Da venta en todos los Hoteles,.Restaurantsy 
Ultrráiarlnos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
Información Militar
Flama j  Espada
Para cubrir las dos vacantes que, según dlgl 
mos, existían, co*'?*'''’pondientes al arma de Cana' 
Hería, han ^.elididos los coroneles señores
Brandis y .'.iladrado, de los regimientos de Nuinan- 
cia y Careliano. ■
—Ha sido ascendido á intendente de división, el 
de brigada con destino en la Comandancia gene- 
lal de Melilla, D. José Lanuza.
Espectáculos públicos
Teatro Vital Aza
Como dia festivo, la concurrencia á las sec­
ciones celebradas en este teatro fué grande.
Para hoy, á tercera hora, se anuncia el es­
treno de la zarzuela dramática Soledá.
Sidón Novedades
El éxito más grande de la temporada como 
rezan los carteles fué el que consiguió anoche 
Amalia Molina en su última presentación ante 
nosotros.
Los aplausos de que fué sbjeto la popular 
artista, se prolongaron durante lá permanencia 
en el escenario en todas las secciones, inter­
pretando con gran acierto el monólogo Cami- 
nito del cielo.
La despedida, que se le hizo fué cariñosísima 
y conmovió prólundamente á Amalia Molina
«Las malagueñitas» fueron también aplaudí 
dísimas asi como el notable equilibrista moa 
síeur Stelk.
Esta noche dehut de Rafael Arcos.
ESCOMBROS
Firip. . . . . ..........................’
CIor>;jente . . . . . .  . . . . 15 > 
H i e l e s . —Eñ los diferentes hotele/5 de es- 
taicapSfl 86 hospedaron ayer los siguientes 
señoresi/-^ .
Lá Británica.—D. Juan Chinchilla y señora 
y don Rami-to Guerra Sánchez.
colón.— Ricardo y D. José Torresr, don 
Francisco Ron^án y familia, D. Juan Alca/ice,
O, Joaquín Fábregas, D. Antonio López y 
D. Gustavo ScHtitz.
' Las Tres Naciones. —D. Marcos Márquez.
O bra  n o ta b le .T ^ ^  Novela de Ahora pu­
blica esta semana Al Polo Norte. En forma 
amena é instructiva, relata Emüio Salgari el 
conritovedor episodto de un ingeniero finlan­
dés que á bordo de un submarino de su inven­
ción se lanza á la conquista del Polo Norte.
Las peripecias de la navegación, las descrip­
ciones dfil fondo marino y del misterioso Polo 
Norte asi>como lastiventuras de los cazado­
res de’pieles que forman parte de la expedi­
ción ícalzaií- eUnterés de esté drama polar, 
una de las m e lle s  concepciones de Salgari.
Pídase en kio^^cos, librerías y puestos de 
periódicos,30 céutLUios.—Mes 1‘25 año 15 pe­
s e ta s .-  Admin!strfe\ción: calle de Valencia, 
núra. 28.—Madrid.
L o d© la  © m ig rac ió n —En , Antequera ha 
sido detenido el ageníé\ de emigración Anto­
nio Bermúdez Becerra y Málaga don Pedio 
Pizarro.
Ambos sugetos ingresaron én las respecti­
vas cárceles.
Mtiltri&.H-Han sido multados dueños de 
algunos establecimientos de bebida;^ en que 
se jugaba.
SobdelegadO .—Ha sido nombradt? sub­
delegado déFarihacia del distrito de la Alame­
da, don Cipriano Aragoncillo González.
‘Üetenidóis.—Por, ocupación de armas hau 
sido detenidos Francisco Medina Solis y Ra­
fael Santiago iVioreno,
A utpriización.—Há sido aprobado el in­
forme de dóii Juan í^ósado, autorizando al 
Ayuntámíehto de Ronda para hacer nichos en 
el nüévo Cétrienterib.
N uevo  abogado .—El ilastrado joven don 
Manuel de la Cruz Lozano, estimado amigo 
nuestro, sé ha incorporado al Colegio de Abo­
gados de esta Capital.
S ubd itos.—El cónsul de España en Perpi- 
ñán participa la defunción de los súbditos es- 
pajñples Antonio Tutriés, Jacinto Rosch y Ma­
ría Árdanuy.
L a  te m p o ra d a  de b añ o s.—Los dueños 
del elegante y favorecido balneario La fsíre- 
/Za ñbs participa haber acordado fprorrogar la 
temporada de baños hasta el 31 dé Octubre.
¿o  que trasladamos ai públicos 
* declarada desierta en
ta provincla"lá Sfc¿:unda subasta de lüs Produc­
tos del primer décimo íleJa ordenación de os 
Montes de Pinarejo y ViliS-fria de los propios
de Pelagos (Madrid.)
Q u in cen ario s .—Ayer fueron puestos e/J 
la cárcel á cumplir una quincena los blasfemos 
Antonio Osorib Solís, Manuel Medina Aranda 
y Eduardo Zambrana Benitez.
T o ro s  en V ólez.—Durantéla feria deVé- 
lez-Málaga se célebrará el próximo día 27 una 
novillada con ganado de Ramírez Guerra y 
los diestrós Malagueño., Centeno y Capuzano, 
y el 30 una corrida de toros pertenecientes á 
la vacada de Pellón, que serán estoqueados 
nót Minuto y Lagartijillo chico.
La compañia de los Suburbanos organiza 
para dichas cofrldas un servicio de trenes es- 
peciafes coit billetes de toa y vuelta á precios 
reducidos
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los 
siguientes viajeros:
D. Casimiro López, D Gerónimo Diez y 
familia, D. José Paclié, D. Bartolomé Rosas, 
Mme. L. Munolt, D. Martín b¿r»martín, don 
Juan J. Torres, D. Isaac Monteagud*?. D. Ra­
fael Talavera é hijos, D. Manuel B. MoJii, don 
Rafael Muñoz, D, Ricardo Castillo, D. jVmn 
M. Algaba y señora, D. José Henares, D. Bê - 
nigno Domínguez, Mr. Jones, M. F. Lerdo de 
Tejada, D. Juan Orts, Mr. Briahop, D. Salva­
dor Vila, D. Juan Ordech y D. José Caballe­
ro Muñoz,
R egreso .—Ha regresado á Ronda el inteli­
gente, tipógrafo don Enrique Carapeío, encar­
gado de los acreditados talleres de fénix en 
aquella población.
S u b as ta .—A Jas diez dei primero de Octu­
bre próximo se venderá en pública subasta en 
esta casa cuartel de la guardia civil 30 armas 
de fuego.
E l «cine» de  la  A lam eda.—Sigue fun­
cionando este cine, al que asiste diariamente 
numeroso público que ocupa casi todas las si­
lla de hierro.
Esta noche tendremos un variado programa 
en películas de novedad y de la exclusivo per­
tenencia de la Agenda Express.
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Semana 3 9 . - LUNES 
San Mateo ap. 
mañüm>~San Mauricio, 
«íubüeo p a r a  h o y
HQRAS.-^ Parroquia de San 
Píirfjí /afl«fírtn,—Parroquia de la Merced.
Cbiebaros de semilla
dase fina blancos inuy superiores se venden 
en la F á b r ic a  de H o rm a s , Pozos Dulces 
numero 31,
21 Septiembre 1812.—Se publicó un decreto 
por las Cortes,reformatorio déf de 11 de Agos­
to, sobre los empleado^ del rey intruso, por el 
cual éstos no podrían obtener empleo ni cargo 
alguno, ni ser diputados á Cotíes, lii de pro­
vincia. Cosque hubieren admitido insignias^ó, 
distintivos del rey intruso, no podíian Usar las 
que antes tuvieren deí Gobierno legitimo. Los 
duques,/marqueses, etc., que hubieren admití
SiS calcula que en España no pasa de tres 
por ciento el número de ios casados que ai 
morir dejan á sus familias en estado próspero.
Eti otros países donde se da mayor prefe- 
I g r i^  á los Seguros de Vida, no son tantas 
I |s  fiimilias qne qqedan en desamparo y sin 
recursos. Este es el remedio «asegurar sobfe 
la vida,»
La dRESUAM Qfrece condiciones inmejora­
bles y'Pririías niuy moderadas.
Oficinas: en Madrid, calle de Alcalá,^ 38 y 
eh Málaga^ Marqués de Larios, 4.
Be alquila
Una espaciosa cocherai, capaz para cuatto 
.ó cinopcariígjcs é igual número de caballerías
a  yiyiend^ en ja casa ñúms. ‘49 y 5Í. dé la e Madre dé Dios. Támbién’cüéñta cón arn- 
ar.
siendo recibido por las autoridades. 
Mañana visitará los monumentos.
De Sévilla
M itins
Presidido por Rubio Gali se ha celebrado un 
mitin en el Círculo republicano,para conmemo-1 
rar el aniversario del 29 de f^enHemhre i
los
Pe la proviiicia
T e m p o ra d a .—Se encuentra en Ronda, pá 
sando una temporada al lado de su familia, nació, 
jnuestrp querldp amjgo el prpfespr mercaritildo la coaifirmación de sus títulos, no podrían!don Isidoro Montero roraiio
á los eclesiásticos, no pudiendo ejercer sus 
funciones,mientías no se purificaran. La publi 
cación de este decreto, tuvo lugar por pare 
cerle á los indivltúos de las Cortes, demasia­
do indulgente y tibio, e! del 11 de Agosto.
r r l i r ri  l   Septie br .
Mañana se celebrarán mitins en todos 
centros republicanos.
0 i ta n p s  p reso s
La guardia civil de Grazalema ha detenido 
á varios gitanos que traficaban cov. menores.
F a g a
Por una ventana de ia cárcel de Saníúcar la 
Mayor se han fugado dos presos.
De Zaragoza
M itin
Para conmemorar el 29 de Septiembréi los 
republicanos celebrarán un mitin al que asisti­
rá Sol y Ortega. ■
Ijá p id a
Acompañado de algunos amigos marchó 
Paraíso á Lalanga, su pueblo natal, para asis­
tir ai descubrimiento dé la lápida colocada por 
acuerdo del Ayuntamiento en la casa donde
A R epp
Linares ha marchado á Reus para presentar 
al regimiento de Cazadores de Tetuán al nuevo 
coronel Arguelles,
' Después irá á Tarragona y Lérida páfá íe- 
vistar las fuerzas.
Huelgfá
Continúan en huelga ios carreterós*
: Oofiientarioi
i Sigue comentándose violentamente la reu- 
I nión de ios solidarios.
1 Preparativos
I En la capitanía geiieí;al §e ultiman Ips prepg- 
j rativos de alójamientb dél rey.
i
El Poblé se op one a! homenaje á Cavia,
Según las últimas noticias, en JSlaijica las 
ínuridfecioriés ocasionaron grandes dánds,*cóíi'^ 
siderándose perdidas las cosechas.
Se ha ahogado ün anpiaqo que dormía bajo 
esvpííehté.
n Aparráqbfué salvada una mujer que ájrras- 
las^egMas.
Albacete
a  a  I I D I  K l E? Cura todas las enfermedades^ de los ojos por antiguas que sean. — ¡iHACE CRp 
ly l  U  K l  n  C  CER Y NACER LAS PESTAÑAS!! Pomada MURINE - QRANÜLINA - BANANA 
Auxiliares, del Murine. De venta en las farmacias y droguerías más principales. Agentes distribuido 
res. Hijos de Diego Martin Martos.-Málaga.
Ida
Fábrioa aspeóla^
ta p o n e s  y  s e r r ín  de co rcho
In fra c c ió n  r^El vecino de Cártama José 
jMolero Mancera, ha sido denunciado ai Juz 
gado municipal, por infracción de la ley de 
páza ," . . '
Ééyért^a.—En la Colonia de San Pedro 
Alcántara* cuesílonaron José Cuíiérrez Apás_ 
ly Miguel Garábanté Jiménez, disparándbif®^™^^®^ íutegrista, 
áquW a éste 008 tiros, qué poí fortuna lío le“
 ̂ .C asino ,
Se ha fundado un casino hispano-fíancés.
A I^.inaügüráción asisífrá'él cónsqí de fran-
E1 orfeón pamplonés d^rá un concÍer|o.
L os in tég v is tá s
Se ha celebrado la segunda sesión de la
Cápsulas para botellas, planchas para los pies^ol^i^O^ción dé lá auto^dád respectiva:
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY QRDOÑEZ.
Márqués número i t .—Málaga
B f . L^anaja
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
G ab in e ts  de O ptica  
Graduación dé la vista parala corrección de H 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia <S.
No se cobran honorarios.
jOtósjí?ibaron daflo alguno, 
i E! agresor qued’éí deiehit nido y consignado áj De Madrid
• o  ' r  detenido
je l  vecino Francisco Vela Dominguez, recíarná- 
. i flo por el presidente deéSta Audiencia.
D ^ ó i j^ ia d i^ n  íái dé'CSárljama
a^ínteryenido la guaraiá Civil un atrna pñohi- 
jid a  ai.jQven dé 16 años, Miguel Gómez Gue- 
|rrpro, vecino de Alhaurin eí Grapde. 
iasH ia»—
LA HELADORA
20 Septiembre 1908. 
ILa «Gaceta»
JSl dlario oficíai publica hoy las 
¡disposiciones;
Admitiendo la dimisión del cargo de Súbse- 
,petarlo de Hacienda al sefjor Espada y ndm- 
brando para sustituirle a í señor Ahdrade. 
Pisponiendo qiie los Ayuntamientos puedan 
incurrir á las subastas de redes íelefónicaá.
Ba3imíto¿!z*MÉTRIQUE-S
:x y y ^ f ^ X Ü t k x x x x x x a n r ! r . Z T X T T T : T T l r r r Y ^
Gran Joyería Inglesa
DE
m E V A  N? éb ^ M lL ^ G A
Pam comprar jóyaSy p M  relojes dé las mejores ^
W'awaás Mstom #  pi^l y: objetos artistieos de Iq:
^^dases pm visitad- este estableci/ip,imtQ
y  os conppnceréis de Ms precios . equitativos y
G o m ^ F O  a n t i q f á q d a d q s
Ha desGaiíjlado un vagón, sin que se regis­
trara mngüna desgracia.
B e  A j^ r a k e r ía .
Nótase inqúiétdd éntre los maqqíniataa y fqr 
gonerosde la Gorapañía de los ferrocarriles 
déí Sur, con mpíbiíó de no cumplir |a empresa 
el cbnYenio establecido recientemente ante las 
autoridades, cuanc ó sesoliicionó la anterior
C O J L l ^ G I O
NACIONAL
G e n tro  d e  B d n c a c ló n  fín ica , in te le c tu a l  y  m e z ^ l
d ir ig id o  p o r
B . j ñ ^ y t í n  T e g a  e n  l? iio isofiá  y  LietrdN,
V j  i  j  1 .¡R rofeew  IfJEejPcantil y  B a e s t^ p  Sppcir^Qr
eI  gob ..a .do i g A a  i  lra5,«iM da4.de!g,„f“? , a ^ ^ ^ ^  & V ”r t a g « s r i ;




cedente de Londres ha llegado el. carde-
nr 'i Sancha, á quien ipcibieron las autoridades. 
Inmediatamente se trasladó á sü palacio, 
está siendo yisitado. .
con i L- 
Admitiendo la dimisión de los cargos d#  
ctor de obras públicas v dé Agricultura á
V F f í q  A n d l i i s i t p i ^
U c a 8 a H ,w e y > i¿ te r  de Lpadr». remliiri'
m . r n  ce.,meados de yapu-
laim se dedipan áia álinentacióH. revacunación puedan expedirlos los
' &ta casa no ha P̂ jUdo gasto alguno para d o t a r . 9Mé ejerzan la profesión.
. . . .  'V ' l l l a n u e v a
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á
xe u y e  los 
eñóres Andrade y vizconde de pza, y hoin- 
rando para sustitpirles á los señores Calde­
rón y Ordóñez.
Autorizando á les funcionarios de Hacienda 
Adheridos ó que se adhieran, para asistir aí 
Congreso histórico que se celebrará en ta ra ­
goza del 16 al 20 de Octubre próximo. 
Disponiendo qne los rtific v c
1-» , Ha salido para el Norje de Africa, e l  exmi- 
á ccúnpb-iP̂ ®**̂ ® señor Vinanúeva.
----------™   ̂ ■ - ------------público y  i ' \  s c B a g l i i F í a s  v á e a n t c s
Nuestra enhorabuena por ta ŝ brillante calLÍ -  q«ftar4 las carnes su riqueza d e í  Dice A B C aue en los cirruim nniíH/'ne
“  g » fe  ”  4 »  - i l á f  “ e „ V pS I s
D. • , Il^gíslatura se proveerán las senadurías vitali-Saníaolalla. , | l , Precios para la consmacién I f e l s . v ^
B o fe tad a .—En los calabozos de la Adua-Jj Mío. ....................... ....  O'OSptas. idándmsíqa.pr^
«a fué íJetenido ayw  SalvAdor I^v as • v -  • 3‘so .  • Cgeálió^ s f  dilucidará en eümportaníe
gar una bofetada á María Heredia «Martin, enli d * i * • • • • * f Coiiseio que se espera,
la Plaza de ia Constitución oromoviéiSose en grandes partidas, pre-| F r i l f « . « a ».
con tai mofivo, fuerte escándalo ^ tíos especiales, y Ubres del impuesto dé Cousú-íí ci •*
, ucuuescanaaio. liios. í El ministro de Hacienda dé Méjico ha tele
De Valdepeñas
Los senadores y diputados asambleístas al­
coholeros visitaron varias fábricas, bodegas y 
alambique^, parados con motivo de la ley.
El espíritu reinante entre ios congregados 
se traduce por l^s siguientes conclusiones.
Derecho diferencial, 35 pesetas el hectólitro. 
tro
Trabajo lícito el de la destilación de vino en 
benéfico de la riqueza vinicoia
Conservación de la pequeña destilería.^
Y unión de los vinicultores y viticultores 
para la defensa dé ios comunes intereses.
De Empálme
Con motiyo de la feria qu^ se celebra én és­
te pueblo, aéudieron mozos" de otros diversos 
cercanos.
Entre los forasteros y los dé la  localidad se 
promovió una disputa, por lo que se acometie­
ron rápidamente, eruzándose garrotazos y ti­
ros.
La lucha terminó por falta de combabetites.
Dícese que han resultado muchos muertos y 
heridos.




Almaáñn dlcy jOáFQálás* A'<:«i»«gi||finift i0,
E x p o r ta c ié n  ^  Im p O F tac ió n  
VENTA AL b E t A L L
Sápepipiyan saeos vaálos» -E ñ  v©nta ImpóFtanies partidas
De Cádiz
31 telegra-|jta Wcfor/a.-Camecerías 34 al 38.-MigueI del Pino. ̂  ÍK>’sfia6o á Besada felicitándole y ^saludándole 
tí m S f m  de Sanidad dir|gíera|{¡̂ ~'» . pomo continuador de la política
ai ministro de Li Gobernación dando cuéntal' A 1 S' ■ * tV í"-—, , ---------------- 
de los acuerdos adoptadbsel sábado, «ecibió 
ayer el Gobernador civil el siguiente despa^ 
cho: AgDSGS de
ilUivaae. ----------«»=ncie.ad8
La explosión de Barajas
Los acuerdos de la Junta de Sanidad son !., ®®/®ciben las aguas de estos ma-l L o sh e r id ^ é
C a n S & a m a s  S t y e ?  a l l S ?  ‘ . \
dor civil, protesíandy de los abusos d e l  Ayiin^l ’ 21, con puerta en calle ■ El soldado Agustín Priéto, ha ejroerimenta-
íamienío y caciquea de aquel pueblo. . Molina Lario.  ̂“ O alivio, dentro de la gravedad.
Los de Canillas celebrarán hoy. otra 'entré-1 j la mojor agua de mesa, por su limpidez-y sa- < otros*'heridos mejoran lentamente,
vista cdn la priGjera autoridad de la provincia.|9o¿'®gradable.í . B ecorntisi
C rucero
4ia fondeado el crucero italiano Etna.
C o n tra  ia  em igyaciou
Uno de los heridos se ha agravado bastani> 
te, temiéndose que fallezca,
' E n t i e F F o  •v|
El entierro de Sánchez BustiIIo fúé presidir- i 
do por eí marqués de Altares, Maura y barón 
del CastiIIq de Chirel. • ;
Figuraban en el acómpañiento el Gobierno) 
y varios empleados. i
La concurrencia ha sido escasa. > ?¡
; El entierro resultó modestísimo y sgyeíO- l
■ ■ ■, '. / - lá a u F a  .■ ■ ^ ■
TerminadQ el entierro de Rustífio, regresó I 
Maura á su domicilio, manifestando que ño r 
ocurría ninguna novedad, ppr ló que esberaba > 
que se desarrollarla todo según el prog^áính^ 
conocido. ^ i
G o n s e j o  - I:
■ El Cohaejo queée ha de ce ebrát, carece de í 
importancia pólítrea, peró en ¿I sé despacharán *
EL POPULAR
DE
En ^ Q s  talleres se confec 
Clonan toda dase de trábajQs á 
preqips nmy ecopómieps.
Casieru su l genei-is.—Sebastián Yaítejo. 
casero de la casa num. 12 dé la calle de Pa­
rras, rogió anoche una toyeda morrocotuda, y 
como Je había de dar por ptra cosa, ie dió por 
eciitíf á toda la gente que ailí habita.
Loa inquilino:» íra ía rp n ^  defenderse, pero? 
corno ql casero esgripia una navaja^ noiuyié- 
rOíO más temedlo que tomar el portante, " • 
Valiejo pasó á la Aduané.
R e a l  A cad em ia  de 
M 'ú s io a y  
?nes 14 del
beciámii^oi^u,
Es inapreciable pára los convalecientes, mor ser : 
estimulante.
B ecom pousa
___ _ P  médico civil de Viéálvaro, que prestó ex-
i Es un «preservativo eficaz contra enfermedades S f  de ocu-
fafecciosas. catástrofe, ha sujo propuesto para una
Mezclada con vino, es un poderoso tórilco-re- l®9W ®”sa por el coronel del cuarto regiralen- 
coiístituyeute. ^  ^  \  toJigérb señor Ugarte.
íé sa m e .
j Es el mejor auxiliar paralas digestioriés tíifi-- P'Coronel Ugarie recibió ayer en Vícálvaro 
Vi- *  ̂ del rey, « dándole el pésame por laí D‘suriyfrlas arenillas ;y piedra, qufrproducen t í  catástrofe.
tía en este Centro la matricula ordinaria gráíS -í ‘•ival coritra la néúrásiehlk. r  sa al referido médico.
....................................... — - ...... -  ‘ i4yc 'tm M . b « t» U a a é  n « r 6 B í t t ^ ^ ^ ^  ^ * 1 3  f l o c t i s
El Goberaaíor ha fidoptado medidas ®*P®dien(f8 due ,e  hadan f^ltpa 4e
evitar la emigración de menores. | ‘ * |
Durante Ja lep/flsentación.de ¿as. bravias en f 
«1 Gran Teatro, un espeeíador bromista dió Ja l 
voz de fuego, pioduciéadose ei pánico y la 
coníusión'que es consiguienfe¿ • i r 
El guasón fué detenidqi re^tabíecíéndose la 
calma.,: ■, ■ ,
U i i  ^
El guarda de la quinta Hortelano confesé 
hoy que Había matado á un ̂ déáéonbdidoy cü-
0e  Bilbao
Se ha celebrado una fiesta escolar. ,,, 
D e  O v i e d o
Probando unas espadas el senador Parrés y 
el director de La Opinión, ‘Raimundo Díaz 
resultaron ambos heridos levemente.
B e  A l m e v i a
Se ha hundido una casa, resultando herida 
gravemente una niña de tres mesesi
D e J ^ p a g o a á ' :  /
Ha comenzado él desfile de peregrinos. ■ 
Anoche hubo una mahifestación antitíerical, 
Dé Alliiieeiiiasr 
Las fuerzas dél Roghi mándadás'pOt Yilali 
acampó á diez kilómetros dé la plaza, donde 
sostuvo un vivo tiroteó con los moros de Al­
iñador y Beni Buitiaga. , * . 1




Jtmgada de la Alameda 
’NacimientosiiFismcisco Serrafts'Viejo- 
Dcfuncioues; Fraucisco GarcíaíLigero.! 
, Matrímqaipg.- Antomp Mochon Peiáez 
Jalda González Caballero.
yo cadáver encontró la póiicía junto á las tâ * 
fJias de Já finca.
Parece-qúe el* muerto petletró en ella com 
¡propósito de robar, disparando' el gúardá so­
bre él por dos yéces. —
TELEmilAS DE ULTIMA HORA
21 Septiembre 1908.
E )  p F ó x i m c
El ffiinisttpi de la Gojjéi'n^ción nos hia dicha
T .4 o : -T» ! 1 i .*■  i í^úeeiLej próximo, Consejo dará Ciíénía á sús 
„ !  1 compafiéros de Oafeinété de muchos asuntos,
ta á las ciases de Declamación, Solfeo,”Fraíi- 
cés. Retórica, ciase para élianrias y  alumnos.
Las matrículas de señoritas á las ciases de 
Baile, Piano y Guitarra serán'éspecialés, ton  
arreglo á las prescripciones R^tem ériárias y  
a ¡es convenios hechos coa las re so e e ttó  
prefesoras.
Lss inscripciones se harán todas las nodhes 
ae siete y media á nueve en la Secretaría *de 
esta Real Academia, Pasage de Mitjana n;^ !  
piso bajo.
Málaga 11 de Septiembre de ;1908.'^JEí Se*- 
ctejaxio Antonio Urbano, E\ Director de Es­
tudios, y o s é i S o r r e g o .
J ^ r á n d e s  álm acexies d
F. Masé Torraella
ARTICULOS DE (DCA$IÓN „ 
C é S ^  nbvedad.aara^camisa3 y vestidos 
SOmoreros de paj§ últimos ihodelós-' '
ARTICÜLOS PARA SEÑORAS
Extraajaro
20 Septíémbfe í p s .  
D© ^ á n  F é i té :p ® ]b á F 0 é
t Rusia,se han registrado en dos días
110.^0 ca§os de cólera, de los cuales 4.633 
• tuer^"
le por lá espalda, y le causaróA muéhás bajás.^
4 a © é p |;é é i |^ l i  r
El gobierno italiano acepta la nota* franéo- 
espafloia, sin objecciones.
Reform a de aFancel/áá 
Se atribuye á Besada ,ej prepó§H0 de refir­
marlos aranceles de Adupnaa.
■ D é f i m e i b B
Ha fallecido el general de brigada, don At? 
turo Ruiz Sanz.
Ots?o cíiso m á s  da p a r a l í s i s . - ^ a  seSo- 
ja d e  D. Juan Ortega, (Parras, 30), esotro de 
los numerosos casos de semhparalisls de pier­
na y brazo y pérdida parcial de la palabra.ii 
curados en el Consultorio del Dr. Rosso. callé 
Somera, 5.
Como es sabido, la mayor parte dé estos 
afectos son consecuencia de heraórragias ce- 
jebrales (lo que vulgarmente líaman aire) y és­
tas se reproducen, por regla genéfal; pero en 
ninguno de los asistidos por eí Dr. Rosso ha 
ocurrido tal, á lo que es indudábie ha contri­
buido el tratamiento empleado, tonto pará éií- 
rar la paraHsis, cómo para combatir las cáüsas^ 
origen de la enfermedad
5édas, gasas, tules, vestidos 
mema confección en tul négrós'
jad y dé batista __ _ 
cps, éjfténéo süffidó - én Phim 
léá y relievéjMahtiílás dé 
á'flé Májjiia'.'
alta nóvé-




hfl incendió en la central 
d e  Jeléfonos, de la calle del jLouvré.
I El edificio quedó destruido.
_ O ptim ism o
Pichón ha dicho que la política francesa no
' AfitTipyLQS P4RA CABALLEgO?
Príniayeras, íanillas, driles, alpacas y. d e - d i c h o
riás artícnlos del País y exíranjerosi ^  ®‘íriido ningún fracaso en Marruecos.
De Provineiasgéneros Mancos que trabaja jesta casa, sin Gompetenciá por su calidad y precios; los tiene constantemente en existencias.
, 4caba de recibirse m  completo surtido en 
4 u ^  b^dqdas alfa^avedad,
Cada día tiénen mavor acr1 ayoracepíaejón Jos corsés /
30 Septiembre 1908 
0® Falma de MaUé|*ea 
rt # S ‘'0  R?-La publicación de estos casos no tiene h o y f ó r n i a _ ^ r e c t a , . . c u y a  esciaaivó: ^e l m m n ú e z  Esp'áñh, éétuvo bien én su nVi 
otro objeto que reducir al silenció á ciertós in> i^P^s;to  e8tá á cargp de esta c a sa .. :  innero y süDerior en^lsPminSn? -
divíduos que no pueden ver con paciencia -̂-------- i . . . .  . .
otros hagan lo que á ellos les está vedadp, 
pues sabido es qué la enfermedad iqúe padece 
el Dr. Rosso no le permite asistir á muchos 
enfermos.
L e aBtuz'alGzia es M r^estnaen !a pro­
ducción od las más Pérfectas ¡ compasiciónes. 
por lo tonto, és támbién HúAjfadi Jáüoé ’ (Sax- 
lehner)sin rival por sus efectos búrgantés 
suaves y eficaces. ; “  »
rOTnTimini,B|¡mii ^
FA*^RA P A í^ A R S IQ  R N
De Barcelona
- 20 Septiembre 1908.
Mi^éPte de Salmerón
A las nueve de ia noche corrió :por Madrid 
el rumor dé qge hablé fallecido en’Paw D* Ni­
colás Salmerón.
A fin de comprobarlo, acudimos al domici­
lio del expresidente de la República, donde 
nos dijeron que efectivamente, su hijo Pablo 
había telegrafiado desde Paú^ á las cinco y 
cuareAtá y cíhcó dé la táfde, párticipando que 
su pad/e acabába dé fallecer;
La nótjcia era cpnfirmáda tainbién telegra-l 
ficamente por una hija del señor Catalina. |
En Madrid rio hay nadie de la familia de 
D. Nicolás, estando en la casa una antigua 
criada solamente y los telegramas vienen di- 
ripidos á Chavarrri, amigo de Salmerón.
En algunos centros republicanos se ignora 
aún la noticia.
O s s o F i ó
éntre ejlps de los relacionados con §1 ser vicio 
i Pé correos y de *0$ de irivestlgáplóii 
y benefreeticia pártípular qué sé realizan én sú 
departaménto. :
i aparecerá fiiá . Ja Ogéató
' ^ presu|)jre.sb? dé
fortifica dé .La"
gobierno fie] Bexiee
Hoy limes se posesionará el Sr. García Alix 
del gobierno del Banco de España, para cuyo
cargo ha sido nombrado Úitímamérite. '
fiízggdq de la Merced
riariafientos; Maria Rojnero; López. .
Defunciones: 'Rosalia Parfilla Rubio, Juan Per- 
mudez Marín, Carmen Cárrillo Lozana, Jacinto 
Rampyyialdón'ado, María Ariaya Nayárro y Gre­
gorio muripij Postigo.
Juzgado de S(mla>j0ómingo
Nacimientos: Diego Rodríguez Domínguez. 
rreb ^S lreZ ^^* *  lbrrfi?b.Torre& y o-1
s e  '-i
3|éf:
IpOI;
la  primera BN ESPAÑA 
Í F i ^ b B i e i R  p i a . i G ] * i a
ANTONIO PABON
Matádé|»ó
Ésfadb demostrativo de 
día 18, su peso en canal y 
tjdoscDiiCeptósl 
26 vacunas y 4 terneras, pésó 3^372,000 kilogra-^ 
nto«; pesetas 337,20. ? ; " 4
30 lanar y cabrío, pes® 3§0,$0O;MIogfamo8>pe-. 
setas 15,98..
^gjñ^c^doít; Péao i;3Í'(,]9ÓÓJi^dg^6s{ j p ^
30^piele8,7;50pesétas. ' j  j
Tetol de peso; S.M7,5QOIrilogf‘áihOik i ? «*' 
Total de adepdo: 498,28 pesetas.





Cadenas bro Í8 k. á 3.50 pesetas tí gramó. 
Pulseras oro T8 k á 4 ídem ídem.' ^
Todos nuestros artículos én oro 18 qúfiaíes Spii 
araníizadós coiímarca autorlzáda por étmWiStíb 
e Fomento. - : “
, Cadena de plata para medallas, abanicos á pe 
setas J ‘ 25 el metro. Exportación ábrovineia. Ven.
■ oí?'
"* IÑiSo, nb mártiriiees más ,á ésepérroi que te 
va á morder! ■ f
_ i ^ o  rae t ó é ^ i  ffldmá. jSÍ Ib gustaf ¿No vesj 
quele estoy hatíendóperirerlá^Y ■
tas ai .póntado. Compra de aihtías «mtiguas.
■ ■ 23.Fábrica.y escrítqríp, Úílerías 
yenta ai peip mayor y detall 
Gomj^añia 00 y Si
Lacierva ha épnfirmadp qué mañáriá' ÍJégárá 
Ossorio para gesbonár asuntos partículáréá.
Ciara él astémaa^o é inté§tíiípi‘ 
Lsti^fnaesl de Sáíjs de Cáriík. -.f4 Wí;db'..' ;■ *
Báls^*Bio Orieáral, -Callos, ojos de ga- i 
1!o3 y durezas de !oe.̂ piés se éstirpao ¡y curan I 
rápida y eficazmente con el.-maravilloso fíri/- 
samo Oriental. ^
Para ventas depósito exclusivo en El Lla- 
v p o ,  calle de Santos, 14 y en ¡a de Granada^
C. M endez B atí de ÉJsteponf^.—Gran 
fábrica de tapones de Corcho.s.,Píanclias para 
artes de pesca y discos para boliches y sardf- 
naies.-Deoésito aJ ie  dé Sarita María, núrife-
ro 8, (sombf erejítí).
L a  patssa densifica más higiénica y de me- 
jofíis re.suiíados, és !a qué rie hace en ía fsr-
bre.
_ * _  Id en tifie ac ió n
— ,r X ' }  6n Murcia se llama Artur Mom-‘
Elegante y acreditado Establecimiento de bafiosldo vtífa^ ^ sufrien-I mar y dulces tan conocido en toda ®|qo varías Condenas.
j  »* ^ Cartagena, cuya autórídadde Marina lo tiene reclamado. auioriaaa
„   ̂ -  L os rep u b lican o s
En dos trenes especiales marcharon los ri»- 
putiUcanos á Sabadell para asistir a]
dé ar y dulces tari conocido en toda España. 
Temporada desde 1.» de JuHo al 30 de Séptiem-
j Médico Dir#ctor*dbn José.impetütierij.calle Cis-ter num. 8.,
/ Conféi*eneia
Villate conferenció con Primo de Rivera, 
entéfárido aquél áésté, según se crée, dé lári 
circünstaricias que háñconcuirrido én la dés^ 
gfácia de parajas, estado dé los heridos y dis­
posiciones' adoptadas.
El riiinistro le felicitó por esto y elogió él 
celó de los jefes dé ártillferia y pérsóriai dé 
Sanidad. ' í
Í6-
que allí han de celébiar sus costé\igim&tiQBf^ 
L os faqu ínea«VK» iK uuia
de fa tarde
c ¡< = o „ S r¿ S a ‘'í„“¡  
da*“ teo7or d ! a í '“  R”
S an idad
'. E ñ t i f e y í s t ^ ,  j
Lacierva ha coriteréncíádó .brévémérité CP0 
Maura,: juzgándose probable que íejnfo'rmara 
da JoS: acuerdos adoptados anochéeti t í  (^ ¿ r  
sejo superior de Sanidad. . . . .  •
i B f i t p u c e i o i í e j B .
Al regresar al ministerio, Lacierva dió riiié-* 
vas instrucciones á los Inspectores séñOfés 
Bejarano y Sañudo.
d á f t o e S o D c M á  ““ ' - i  22 regr,aa(4^ .Madtidíl ¿arqúís áaP, e a adopción de medidas preventivas jFigoeroa, para,ásisilr ai jQonséjó de miaisá.qsj,
B an q u ete  f , B é ' í e j a e i o k e s  '•mar*?:
degustación en Málaga, cajle de Molina Lario. 
2, donde se sirve rica taza de café, Torrefacto 
por veinte céntimos. ‘
ir pasaje.
20 Sspilémbre.í^á. 





* Por íá hoeñé hubo baile.
liavora
SANT9S, J4 y GRANADA, 31.-r-MÁLAQA 
Eiíablecimientó de Ferretería, Batería de Cd-̂  
cjna y^Herramiéñtás de tpdastíases.
, P*fq favorecer al núcleo con. prectos muy ven- 
^  Batería de. Cocina,
y ra,7s étt adelante hitóta 5Í3 Pfeg; ' '  ‘
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.'
A
0. K  F O n
Molina Laño Í4,~-Málaga
B e .G t p ^ i k e d a
Llegó el infante don Antonio de O ileansJíuS adó?^^
^  .,, ,  •De.feentíón
« a  mgrasado en iá cárcel fin individuo qué 
la Aíéeritlná con tío-
I En Santendér fueron deténidos dbs agentéé
ido emigración que eonduciait emigrantes pare 
Iembarcarlos cleiTftefiaamente. ; ■
“ ' También en Viga tíetuvo ■ la •poMeía á Otros 
dos. .
J^as yiétinjiás de la é^jpllééld|i
Victima déla explosión dé Barajas fatíébió 
hoy otro sargento.
En el tren: ;■■■■
-^iGarambial Me he mefidó en éste vagón cre­
yendo que eratíde «no fumadores», y ved quéme 
h® éririlVri*-®-*!®» pues todos Ustedes están fuuiaudo.
iMe,aa9en, qsíeries el faypr ,de darme u r i t í^ r i^
con vistáéfil mafi--Mariscos y, pé̂ ^̂  ̂ á íofiaf 
fiofa8,--Hay píariijlp. - V''
( ¿ l i í i ^ ' ^ e j s k í a  á ¿ Í a ‘' ^ S ¿ ó ’V
CALLE MAXAGA Í2;-^CALETA .
i Este establecimiénto, hoy Suctírsál deFRéstau-l 
ffkntSíLü A/egm/ offfece- al pübljqo ün; eSmérMp^
,sfervtcio y relativamente econóra’î ^^
)res. Aperitivos 
.—Especialídád
Vinos, Lico  ̂ y ,<Ee*ryezji fie Jas me-^
lOresmarcasi 
ti-ifés. en viqqs 4®
Venta Alegre.—Oaleta
TEATRÓ VITAL AZA.Trebmt-»™ *.,
Ca dirigida por el maestro Guardfion.
, A las ocho y Criártbf iLa p’enra fehica».
A las ríú'éVe y media: iLás’bríborias»
A las diez y riiedia: «Soladá» (estréne), ' '- 
A las once y media: ■‘Cinematógrafo nátíorial» ’ 
GINEIV^^RAFO: IDEAL. *- (Sltuadó fiá 
plaza de los Moros.)  ̂ ■
continua desde las ocho de la no- 
cfeTOtOgriflcbs
, Ffeférencto 25 cérifiriiQSi.genet̂ ^̂
■ af
I M céntlriios; geriéral, 15,
l ( S i^  g,
, Bsta maché 30 vérifitíátán eadtrp'áeécfo'rieri; erii-- ^ 
pezandoaa nrimtera á lasotíhp y ■étíáríe, ejfjiíbféri- j* 
dose magflífií^s peUcüiai y preséritánaorié'c'éíé- j '
ores aaistaeidel géneao de Vj*^da<tes;iii. ,L'J , .
Tipografía de Bl Popular
w
)  Despacho (Je Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
precloih @alle San Juan de Dio*, 26
^  ®“ combinación dé un acreditado cosedieco
"o. Í^ ? ¿ ™ P ^ S o s r  1»« «tarto, á cooocor iü ftiblico de
l ^ i m e s  g l  d e  S e p t t e m b g e  d e  i g o s
1 arb. de Valdepefias Blanco. 
112 id. id. id. .
Ii4id. Id. id. .







1 arb. de Vaidepeia tinto legitimo, Ptai. 3.75 
' 1|2 id. id. id. id. » 1.90
1|4 id<̂ id. id. id. » i.oa
Ün litro Valdgíeflas tinto legítimo. Pt. 0,25
. o , ,  0í20 Potpllade3i4dentro.
p a ir i id a  pPiqiQiQje 0 Q n v e n e io ]n a le s
^ 0  olvidar las señas: calle San Juan de Dios, 86
W o t '"  «!C9.?!Í5
pal que e| vino cojitiene Juateria» agpnas al producto de la uva.
Para comodidad del publico hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15
DE ESTUDIOS
Aqexq i  ia i^p^dpniia Prepgratpria gqp difigeel Capitán de Artllleria é Ingeniero Induátrial 
t D on C p is tó b a l  D a p p io n u e v o *  P l a z a  d e  S a n  F r a n e ls c o y  2  
y  única autorizada en Málaga por la Escuela Especial Li|?re 
i V de títulos^ s ip s a l i r  de la  c áp itá l, de
I i i f n e n is  e ! ( í® is ta .-- - f  “ ■ "  "  "  * '  ' '  ’ 'aeuuuw---h|eiúera
. Spccdóp la cita& Escuela ^^eciál Ubre que dírighQs expide ?1 téjpiuar ios estadios, oa esta cc^ p da l^apeciá Li i e el 
nj{eplerp dopJuUq CcrveraBaviera, aatór}a.a4® .jpr í?. O. del Ministerio dê  Instrucción Pública y ̂ e* 
lias Artes. Piaansafplietos. Queda abierta la éátílcula. Horas de Í2 á 2. Libro» de texto g r a t i s  pata 
Ips matrieulados. No precisa ser bachiller.
I ,
Gi*andes almacenes
rEUX s ü i z  CALVO
Con gran rebaja de precios realiza esta casa mu­
chos artículos de temporada.
Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y al­
pacas. Lanería de señoras é infinidad de artículo^ 
propios de estación. /
Se realizan una gran existencia. 4o blusas bor­
dadas, blancas y de colores desde ^  pesetas en 
adelanté.
Oran surtido en lanería alpacas y driles para 
Caballeros. ' ’ '
SASTRERIA
Se confeccionan toda «lasé dé trajes para caba­
lleros á precios ecpnómimps.-
¿orné impellltlevt 
Médico-Cirujano
EiH^alista en enfermedades de la natrle, par-
I y secretas.—-Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Safios de LA ESTREv LA 
YAPOLO.
O ister, 8 . p ibo prinoip& l
Café y
JiLIÜIPfJW
$ .o b a - J o s é  ü é n q u o z  C á l lx
PLAZA DE la'CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tardé.Oetres pesetas eq adelante, á jtqdfS ho/aa,. 
Adiarlo, miacárroñesá la napolitana. varli^<^q 
en el pUtó del día. Primitiva Solera de Montill|. 
Que|a abierta Iq nevería, con toda clase de elajdos 
y refrescos. ,
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada po^la calle de San Telmo, (Pasillo de 
la Parra.)
F n ie c ío n e s  meicfébM^éfii
C o l e g i o  d l e  S a , n  E * e i m o > n d o
INCORPORADO AL INSTITUTO GENERAL Y TÉCNICO.
F U N D A D O  E N  1840
Estudios de primera y segunda enseñanza. Idiomas, Dibujo y Asignaturas de adorno. Carreras del Magisterio, Comercio, Aduanas, Correos, Tabaca­
lera y^apCo de España.—Estudios de Náutica, Facultades de Derecho y Filosofía y Letras.-^Aluranos Internos, medio pensionistas y externos.—Local al­
tamente higiénico, amplias dependencias, material científico y un espacipsísimo'jardí n de máp de mjl pietfps cuadrados.
é E G R E T A H I O :  -  ' ID IilE G T O R :
! D 0 n  J o ^ é  P e F n á n d e z  C a s t i l l o  D o n  M a n u e l  F e r n á n d e z  d e l  V i l l a r
’ ^  i r i p T ^ R i A ,




V e n ta s  a l
e o a t u d e
G^Ue |ari*a:|iu  ̂y Rls^a de la  Goai9tit|iblda«*^R^dlaga»
t o n  surtido de Joyeriá construidú, en nuestra Fábrica de Parí^ con pedrería primera calidad adquirida al 
contado y por grandes cantidades para j^aeer imposible la compejfcencia á nuestros artículos.
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4‘25 el gramo en objetos fa­
bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso»
Cubierto Español con 4 b W s de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.
Cubierto francés 5 onzas ¿eché á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar iiechura.—Grandes existan? 
cias en pedrería desmontada,^Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica.
T a lle r e s  de Joyería y Eelojería montados á la moderna con inteligentes Operarios para servir bien á nuestr^' 
■distinguida clientela.
G r a n  v e a l l s a e l é n
d é  e x la ten e la iB
M uro y Saen z
FABRICANTEB DE ALCOm miCQ 
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden ios vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepefias superiores blanco y tinto de 3‘dO á 
4 pesetas arroha de 16 2i3 litros. Secos de 16
fados 1904 á 4*50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. bhiilla á 6 Madera á 8.
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas.
Jerez de 10 á 20. Sbrefá árchlsúpcflbr á 25. Dul- 
cey Pero Ximen á 6.
 ̂ \ Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
^  color desdé 9 ptás. en adelante.
^ ' Por partidas importantes precio? especiales.
Tam M éxi Se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi huevo.
BaegitogiOo Alameda 21
Gran Depósito de Carbones
Vegetales, Artificiales y  Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz- 
líquierdo),
Cárbán encina crivaílQ, quintal . . 7 ptas,
Cétbón qiírfigo superior, idepi . . .
Carbón de f  aris, Idem .......................
I <̂ «Carbón para máquinas de vapor, Idem.
Carbón para fraguas, Ídem. . . . f
Cok, idemí . ................................ ....








S U C E S O R E S  R E  A .  M O j M T A R G O I i
FABRICA DE PIANOS
A l m a c é n  d e  m á s i p s  A  I n s t o n m e n t o s
Gran surtido en 
-r-Instrumentos 
Sucursales en
Venta al contado y á plazos. .Composturas y reparaciones
Contiene el 50 OiO áp
cx>mpletamente extinguidO'pof medió dé aparato 
movido por motor elóctripo.
3 pesetas frasco. Farmaciq y , QrpgueHa de 
N. Franquelo, Puerta del'Mqr, % y 4, y pííncjpiiles 
farmacias.
Arados Brahaot Melotte y de todb? Ips 
'Gradas, repartidoras de qbonos y sembradoras. 
/Trilladoras, desgránadorás de, maiz y cortafo-
icrajes. ^ ’ 'i' "
Segadoras ’Diesfiiig, .molinos trituradores y de­
más hpai^tos para laS Industrias agrícolas.
Para prneiba f  ihfbrnies:
M f c i i n n
. 9.rr-M ALAG4..
Úkigida pQr Ú. Isis Díaz Gües . 
Proféspr en Olenciás Exnctas 
prQce<&níedela Universidad }dctoria(Ingkderréí} i 
Preparación para Carrefáb Militares, Inige-i 
nietos CiyiíeSíS. . ^
R id á n é é  R églam exitéiB í
- H ^ A S O E  SECRETARIA ̂  |
2 i  G o g g g é  V ijB lO y -2
S E  a l q u i l a
u n  p i s o
calle de Josefa ligarte BafrlentOs, nátn. ^6
L A  A L i a W A
féíran Restaurant y tienda dq vinos de Cipriano 
.ártíriez. -
Servicio á la lista; cubfóKó '̂dfe'édé pesétésT^SO 
. adelante.. '  . ’ ; y  '
Á diario Callos á la Genovesá, ,á péspta^ Q‘5P 
ración. ■ ' ■ * "
Los selectos vinos de Moriles del ,GOŝ écbéí9 
Alejandró Moreno, deLübená;" Se ozpéndeh en £q 
Aíégría.== 18, C asas Q uem adas, 18.
Phza de la Coi]isttíaciónn.̂  42'ŷ  (^  H y IS- 
- MÁLA:PA ;
Se hacen toda clase de r^ratos por los procedl- 
niientos más modernos. E.stos son bromuro,; plati­
no, carbón, esmalte y ampliaciones d e :«todos ta-i 
maños. ■'
Fábrica de Camas de hierro y ̂ etal doradas
C O M P A Ñ IA ,  7
'RecotóendahióS al público, que antes de hapef | 
eárapras de cániás óxolchonesirisiten esta Casa, J 
dónde los en^ntrnráP suatamente eco­
nómicos,  ̂ .Hígiené y económia obfiene él que eompra car , 
nías déhíerrb. ' [
‘ Gran surtido pn colchones d0 mnelles y §pmr | 
niierVáé varios sistéhias.
C o m p a ñ iÁ , 7
"  t e  l 5 0 M P R A N ”
libros que se refieran á monedas y monedas anti­
guas.
^ informarán, Zorrilia»,'2.
Aceite de linaza 1,^, arroba . . . 
Albayaíde flor Linares, caja . . .
» » » árrOha. . .
Aguarrás, lat^ de í6 |c¡iqs y . . . 
Secante líquido Universal, litro . . 
BARNIZ FLATIÑG ÑAVLÓR, kilo.
.  ipERMAr^ENTE » .  .
Pido jabalí, mazo de Íi2 » .
Blanco Mákein para temple, arf’oba.
0gó ^ o ,  á)Íu|nÍ^o, ¿i:
. 15.55 Ptas.








e . . .
Pájaá de trigo á 70 céntimos arroba, asi como 
toda clásé dé Lozas,'Escalones y demás Hidráuli­
cos á precios de fábrica.
En partidas precios convencionales. Ventas al 
contado.
§i|iidaf fijaf del piterfo de Mál^gs.
B1 vapor correo francés
T e Ü
l.dri de este puerto el 29 de Septiembre para 
sdiila, Nemours, Órán, Marsella y con trasbordo 




Ei vapor trásatlántico francés
Pgovunce
saldrá el 30 de Septiembre para Río de Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aiies.
El vapor tirá»ñtlántico francés
Pampa
saldrá el 12 de Octubre para Rio de Janeiro, San­
tos y Hú0nps Aires, admitiendo carga y pasage- 
íos.
A g n ila s . C astroÁ cad em ia  G eu ev a l y  T A cuica .-D irecto ií, |>. Mi.
l^iéenciado én Filoapfla y
' Primera y  segunda enseñanza, comercio, rncig¡ster\ó é iátomps
G a p p é p a s  e u l t a t i v a s  y  e s p e c i a l e s  
Aiiiiwtios extegnos, med|p--pepLpiQp|st:6S é 
D o s  A e e p a s  2  2 ,  ( f r e n t e  a l  I n s t i t u t o ) .  M á l a g a
Sevendeh éu^ti’p Ventanas á dos hojas kpalsa- 
das. de nuévá cóhsfruccióh y propiás^pór su tama- 
jo , para almacén, ^n está txaafcéito ^
1 Constfhcción y Reparación de toda clase de ob- 
 ̂jetos metálicos.
v w e »
Z a fm m 3 6 ,(F a r n lz M ^ ^ ^ S d
P A Y - P A V
M A RQ U ÉS DE LA r i o s ./i
B E B I D A S  B X C E L F N T E ^
M a g e a s  g e g is tg a d a s
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
P. Peprq Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrientes 26, Málaga.
Hijo® de P ed ro  Vatls.»M áIag:a
Escritorio: Alameda Principa!, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y dél país.
Fábrica de aserrar maderqSfCalle Doctor Dávila. 
DávUa (antes CuáHélésL 45.
V e n i a s
Ca­se vende la casa núm. 73 de ía Alameda de 
puchinos y Luqúe 2i—Razón en las mismas.
—También se vende el mobiliario dé un gabine­
te con piano.—Razón, Torrijos 104.
Profesiones
Abogados
Aldana Francisco, -Calderón iSeTnHafca 3. 
Armasa Pedro A.i Moreno/Carbonéro 4.
Barreré PratJuanjMoKénóMpnroy 3. '
Briales Utrera Sebastian.-áan‘Éranfeisco 15, 
Calaf^Jlménfez Enrique, M» de la Vega fOi 
^no Plores Roberto, Ñí casia Calle 1-. 
CaparrósRomdrb Rafáél, Marquéá GuadihfO 3. 
Díaz dq Eficobar Narciso, .Carcér 2.
Domínguez Fernández .Manuel, R. Franquelo 3. 
Estrada VielascoAtigeL Doctor Dávtla 41.
Lstrada Estrada José, (;asapalStta‘4<.’ ,
Fernández Gutiérrez Antonix), Duque «Viptoria-3*i 




Cooperativa cívicb-^il^ár; Jian'jf 
Gota de Leche, Santa Lucía 16. ,
Fomento Comercial Hispahó MarroflUL éa principal I L /  't.'t >. i
Llgaaptituberculosá, Gratria 2. ,
Uga dg^piunjpny^k, Plaza %síiíuctóri 3.
RepresenfeciSn M  TfÍQ T®ibáar,
Sociedad Maíapefia dé Cléncjas, R. ̂ 
jjjSociedad Prooaeándltfa del _Q1
-Spciedad Filarmónica y.CQn&pryatorlo dé María 
LrFotiha, Plazaaé San Francisco.'
I ® ? » » * ' ! ? '  • •
«avarro^Navaias Bernardo, 1)0006 Victoria, 13„ 
Nogtíéslweda'Antonio, Moreno Mazón Jla.' 
01m)a 0sórto Mlghét, Sari Juán 82*.' ' '• ' '
Dr^aíMufioAÉáiiío, Olózaga^. 
PeraitaApélteguIa Jüan, Alameda 40.
pRódhgu§2 Mufioí füAn, Moreno Mónroy 2.
Ruiz GutiérrezPrancisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez. Anitqnm ,P de Riego 34,3.°. 
Sierra Mélladó Ltiis  ̂Huerto Gonafe y .
Vázquez Caparró?v|^^Hql> Marqués Larios 7.
■ Abonos:"
Canillo y>CE0ímpdñia‘, DéCÍ0ítDávila’23. s 
Sociedad Anónima Florida; Salitre !9. j  
Juan Gaona Caballero.
«ocifi^adAnóoijna.CfQSS, Alam(eda.2aL J .- 
Academias DE DIBUJO . ^
JimégeZiGjienca Ramón, San,luaniSO, ; 
M^fiedpna Ántonió,;.calle Fiaiteq. - !
Agencias c« INFORMES 
Lalniw .mación-6 omércial,'Carmóri SB;
„ Agentes DE MIRAS . ‘’- ’i ”
Vean Felerico F., Cistef 11.
Agencias DE ,negociQs,
La Actividad, Capuchinos 16, principal. 
agentes de COMISIÓN; transportes ■
1 , ypEéPACUpSApyANÓSUboJoaquín, Carros í. . ■
Clemente y Cano, Carros 8.
^luz MánUél, Cóftína del Muelle 21.
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12- 
G^iardó Enrique,'Plaza de los Moros 18)
Iglesias Juan,'Mesón de Véíez2. 
íaén. dfcl Pího Ricardo, Corana d^I Muelle 63-
picazo Hei«ráarióS;Caíf os 3“.
^pzo Juiióv Stradian 3 /
Rnhies PediO. Aveiúda pp e 
f  °Hqué, Aiá-'̂ iéda Prŵ cijpáJ 1^
TaÜlefer y TílgUéros, Áiameda piíneipalBT. 
Viiaplana y Mairin, Plaza de Mitjaná.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crodltéi. 
Agua DESODA y QASBQfe;(!®
El Diluvio, Ollerías 3. ,
La Catalana, SantaRosa.T.
ALMÁÓfeí̂ S'bE '
Corpa Francisco, Molina LárjípS o,.
; Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Viuda é hijos de M. Lédesmh, Molina Lario 
Hijos de P. ValIs,.-Doctbr Dávlía t e . '  \ ;  
Alimentó RtóA GANADO 
i, Alimei iMo/assib), callé Salitre 9.
AkMAeéíí'M^APEL ■ 
k Papelera Española, Strachah i^i'
> AlmACENISÍÁS'de fcEREAtÉS
Fauce Pedró, Gatólnó de AntébUéra’2; 
ii Fuente y Yébene8, <3iBrteroS « .
Leandro Martínez, Stráóbñn.
" Mata y Comp.®, Hoyo deJEsparteros.
Eloy Rodríguez, Alameda.
Diego Olmedo, Arrióla.
Antonio Peña Bandera, Arrióla. . 
Almacenistas
i Hijos de Francisco ReñaS,' ̂ .  Dp 
1 Sobrinos de J. Herrété£ájárw^,X^^ 
í Francisco TpjtreSj'Férnáp uónzalM^
Eduardo Ferro] W i,  A^fgúé^ "d.é la Pónlep §1. 
' Arroyo yMqriJl̂ ,,MÚt,Ó\Rüqít̂ ^N̂ ^̂  ̂
í. m
Eduardo Fráni^éíp, Sagasfa y  ,« > ;
F r a n c i s c a T r i n i d a d  Qíund. .
Hijo de Antonio Chacón;, CjsnefOS. •
Hijos dj^fiqncísco Garqia Aguíiar, Santos.3» 
José Pél'aez^rmódez, !Tprrii05. j
i Leandro Márfinez, Stráchan 7 y 9. í
Luis Ppláez,' Tpcrijos.
Almacenistas DE-ViNíís 
Diez Cozrea Eduardo; San Juan de Dios 26. ^
V Garda Jiménez Joaéj'ÁTídrésMeHadoi; • 
González Luna Alfonso, PuSanto Domingo 28. 
París Ramón, Cañudo de San Berriardó; 17. ’
Sánchez Rueda Eduardo; Alariieda 48. ' ' '  
Vallejo Hermanos, Dps Aceitas 5.
■ ARQUITíECTÔ •  ̂ '
Guerrero Síraeham Fernando, Santa,Margaríta«2. 
Llorens DJan Manuel, Duque de la Victoria s .  
\ Rivera yeraMáPiml, Bplsa 15. ' , ,
Asociación DE «QUINTAS « .■  ̂  ̂ ;; ,
Blancard Frandlscó; Carmen 56.
-fr': i:i Automóviles , ' ,
Merino Frandsco,^omáS'HepedÍa 30. ;
Baúles Y'COFRÉs .
Carmena Juan de «Dios, Torrijos^.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. .
Bicícletas
Garda Francisco, Alariiéda 24;
Bodegas DE EXPORTAaóN 
Barceló y Torres, Malpioa., -
Bueno jrHermanó José, 'MendivU.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristfán'6. 
Calvet y C.% S. en*C., Doctor Dávila 41.
- Egea y C.“ Manuel, Almansa.
Garret y C.% Huerta Alta."'
Qrpss-y.G.f Federico, banales 8. r 
Jhnénez y Lamothe, Plaza de Toros V!ejaT7. 
Kráúel Carlos J., Esquiiache 12.
López Hermanos, Salamanca 2,
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30. ’ ’
Moreno Mazón Hijos, Doctor DáVila 6.
Nagel Disdíer-Hermahos, Paseo de los TüoS. 
Pries y C.  ̂Adolfo, Redingv . ^
Ramos Power José, Constancia. ;
Rein y Compañía, DoctoriDávila, ^
Rmz «/Aiberí, Esiava 4.
Ramos feilez, Hijo y nieto, G'WStancia. 
bAngu leti Aíianupi,'Augudo,„S. FiguprpaS. 
Sbiano Ernesto, Líaño de Doñá Trinidad 12. 
Tprrefi y Hermano Adolfo, Paseo de los Tiiitoaf.
Bordadós
Eordados non máquina Sbigei:,Victoria «52 R.® 2.®: 
Bordadps, en planeo, Rambla 13, Pelusa. 
Bori^íios con máquina Singer» Victoria.120 pfal.
Oonzáléz AlfórisójT^ásinó Santo Domingo 28. 
GóñStátóziPedfo; Citórtejes .39» -
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo), ^
Café de España, Plaza de la Constitución 1.
Gafé Imperial, «MíH;quésde,̂ Larió,s.2, ., ? , i
Café de la Castaña, Molina Lário 1. 
afé de la Marifta,/AYehÍda de E. .C y o ^ 4. ’ 
afé Nacional, Avenida deEí CrooKezS. 
dvánSport, Especerías 10 y 12., /  . i
ríndpe. Plaza de la ConaldUdón 42.
Román Manuel, Alarroda,6* ..
$enado. Duque de la v ictoríajl. 
yinícola,íMárqúéa<de-.l^loS!6 „ . 
i   ̂ Calderero .rMEq^icO
Pedresa GajrniaiRafáel, Dq.ctOfriDáyÛ i39,
, ..Callista ^ ■
BürckqkCbaíles» Puerted.el4Via!rd y 4.
..CAlAISERfÁS
asero y ToledahQ^>Sqlvago>14)y 16, 
érez y Valle, Compañía 17.
Carbones






Espada Salvador, Santos 13> y 15.
García Medina Viuda de, GtíUlén Castro 2. 
Garcfo.Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, $an juan 3. ’
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio Antonió) Capva|al l6.
Román MaiítíéI',<Ruerta del Már14‘. \
Carpinteros -
Bravo Antonio. Alameda de Garios Haes, 1. 
vabello Antonjo, .Pps Hermanas 2. 
jallardo Herm.ahósj Alhmeda 41- 
Chiquilla Fernando, Plaza pél Obí^cL 2r ^ 
González Herinanoá, Alámédá dé Cbfón lo. 
Lizón Garrido''
Morales Migui
Valderrama José, Comedias 26.,
' CMa'DE Comida
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
■ GA¿AS v e  HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
GASAS DE'PRÉSTAmO'S 
Gobós AriflO'LuiSj San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
Dmhingüez Mingórañeé José, Marróqüiho 
Degrain Muñoz, Gigantes 12.
GareteJ^odrigtíéz ^ilio,Cómédiás,44.
Él Mediterráneo, Marqués de LanóS 10, .
Eí Principe, Plaza Consfittioión 42; _
. Escobar José', Pásage dé Heredia 45 al 51, 
¡García Manuel, Granada 58. , _ ' , 
íMorena Antonio, Plaza Gónstltución 40. 
Éómán Manuel, Alameda’6.
■Colchones metálicos 
©iaz A. Granada 86. .
Colegios >.
Academia Cívico Militar, Correo Viejo,^2. 
Academia de Instrucción, Molinillo del Aéeite 8¿ 
Academia íifecional, Juan J.RélOsillas 25í 
Academia Pestalozzí, Torrijos 98. \
Centro Pblitécni co,’Doc)ofDáVite'29.'';'~^^'
Colegio del Corazón dejesús, G. del Muelle 101. 
Idbffl. de San Antorilo, Plázá Toros Viejá^j
-tii- j •'
Mqrgleq Huftadp Hgriácio), Alaraéda 13 y 15, 
Mac-Andreus y Comp., id. i2.
Rlqp Robles (Pedro) Â  de Enriqpe Grookq. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hernianoe, Avenida de Enrique Crooke.
CONSTRÜCCtóNĴ CARRpS'
Herrero Rafael, Alfonso Xilrífĉ -.̂ ^
Construcción dé carruá^ s  . 
¡barra Manuel, Plaza Toros yíé|a, 5.
10.
López Delgado Antonio, San Francisco 4*. ,
Radrígaez Ci,'Fíéséa 2.
Magno Eduardo, Alcazabilla 26.
^Atnfei^íÁs 
Bahdfeta Pedro, Éspecefias 4Ó.
Cementos : .
Escayolas y  Vésó’s'finoé MVqWeda Francisco (De- 
i iRósito) Plaza üé'Shh Pedro Arcátltkra,'37. :
HijoS'dé Diego M. Marios, Gf anada 61 
Zalabardo yF. Montes, Cortina del Müeíle 33.
• . 'Cereales.. .
Gutiérrez Qóftiiáfe'z josé,'Mártoóles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Martínez Leandro, StrachanS........
Rodríguez Eloy, Alameda principal 50.
Escobar. 2arag?oza José, «Mártires 3.
‘GERRAJERÍAS
García Martin José, PariiJo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Luda 14. , , ; .
■ C ervEcérías
Cerveceria Inglesa, CaSáS Quemadas 1 y 3- 
Cervecería{Maier, Pásdgé Héredia,
Idem de San Bernardo, Ptaza del Carbón 35.
Idem, de Sün Elias Profeta,; Chite,ria 4.
Idem de San Fernando, Vieíoria 9. :
' Idem de San Ildefonso-, Dós Aceras 22; -  
Idem de Sán Isidro, Angosta d;
Idem de San Luis'Qonzaga, Pirailes 5.
Idem de San Pa.tricio, Garcérán 40*  ̂ .
ídem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
ídem de San Leandro, Cánovas dél Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis .Carrión 18. 
Escuelas EYangélicaSjTQrrijQS 109. ^
Escuela f^mW rité, TbrtijoS^25.'
Coloniales ' '  , , ......^
Aceña Braulio; Aláúiedá 18. ' * ' ' " '*
Afandajosé, Hoz28.
Gabretn líidaledo, Tórrijos 6§.
Cabello Éráflcisco,. Carmea 6. ;■
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2; ' •< -
Condey Tellez,Cisneros49.'i; i • <
Cortés Antonio, Cobertizotdel Conde 2.
Cortés ̂ á rez  Salvador, calle de los Carros.' 
Fernández (Manuel);;. Herrería del Rey 24.
García-Itemón, Mármoles 65; * ' "
González Antonio, Cisnerós 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57iy. 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
GámezQüesada José, ,M^,dó.te R.aritega60. 
Liñán Serrano Luqjanq, . Málaga 149,, »■
Luque Miguel, Beátas 33.
Márquez José, Torriios 1Q6. • .«;
Martin Ofi^ório, Hóz 37.
Pardo Manuel, ,Ho?-14-‘
Peña Agustín, Granada i 12.
Peñas Miguel de las, Cisriéros 52.
Rosado Lbís, Torrijos 2,
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Gárfceráh24;
Saavedra Pedro, Mosquérá 2.
 ̂ Comisiones 
Caballero José María, CóronaüÓ 3,
Garda Caballero Juan, Cuartelejó 2 2.°; 
González Martín, Calderóii de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7. •
Río Domingo, Marqués de la Pániégá 40.
Compañías DE EMBARQ.UE 
Serrano Hermanos, Muéllé de Cánovas.
Vázquez Manuel, ídem.
Confección DE ROPA BLANtÁ ;
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, prál. 
Navas María, Granada 27.
Confiterías
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan ’43.
Carrasco Antonio, Acera dé la-Marina 21.
García Manín María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonió} CafvájalTS.
Márquez Merino José, Olleríás 82.
Moníoro Martinez Antonio, Santa María 17, 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
consignatarios de buques *. •> ' « 
Baquera y C, (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés)> Av«¿nida de Enrique Cooke 21 
. gacquersiQn(parIo8)>AvenidaEnrique fJsooke 69. 
Gómez Chaix.(Pedro)j J, Ugarte - Barrientes 26' 





Gómez de Cfidi---------- , - , •
Marzo Lombardo Francisco, Siráchain 2.
Roh Pérez Isidro, Comedias 40.; * ' * ‘
Torres Pérez José M.*^áé;'San Ágpst(n41.
CLASES.PASt'^̂  ̂ ' '
González Siles Máhüél* répirésentatipnes.
Cuchillería ' .........
Castillo Luis del, TorfijóS Í2.
Curtidos
Castro Martin FranciscÓ, P. Mprisalye, 2.
Ortega Eduardo, Almona 7 y a.
-Ortiz López Francisco, Duque de Rlyás, J2 
Delineante
Fernández del .yiUaíJ'ó^i, ^
Salazátiwguél, Jrlriiaad 1 .
D^^TléTÁS.........
Blanco Antonio,^ AíaJiíÓs 
Lomeña Juan, Mái'^es dé'Larips J.
Lozano Ricardo, Santa EítCiá 1.
Meliveo Arturo, Carmen 48, piso segando.
Ruiz Ortega Antonio, Plazá Górisptucióii 6*
Zafra Francisco; Gomédias 6 y 8/  ,.
Depósito de capé tórrefactí^
Marca La Bsfrelia; Tórrijós 86."
Dibujante litógrafo 
Fernández Federico, Hernando dé Zafra 19.
- DROGUERIAS ■ J
Chacón Antonio, Cisnerós 55. ‘
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva AutuueZ Juan, Marejués dé la Paniega'^43.; 
^Martin Palomo M., Gradada, 63.
Pelaezjpsé, Torrijos 81» ’ '
-Pláderia y-López; florrioT4.
Siles Antonio, Tórrijos 1Í2.
■ ElegtSicístá . '
Ruiz Luis, Ántorio LUis Cauión 15;
'Visedo Antonio Nuñó Gómez 10.’ '
Enc ajes de bolillo 
.Barroso 10, poi cría.
F ;UADERNAClONES .
González Perez Juan; Hinestrósa 16;
escribanos , '
Rando Díaz Manuel# Plaza de la Merced 30. 
Estanco
Olmos José, Clster 2.
Estucador ADORNISTA,
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68. ■'
Exportadores de pescado 
Hidalgo’ Añáyá José, San Juan de Dios 25.
Martín Rodríguez DiegOf MolinaLarió 8..
Fabrica de aguardientes 
Hijo de Pédró Mófates, LJano Mariscal 6. ■ 
Perez Marin Salvador, Carvajal 6 ■
Viuda é hijos,dé José Sureda, Strachah L 
■ fábrica de ALFARERIA 
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24.
: FASrÍCA DE CALCETINES!
Sucesor de M. de la Puente, Herrqrría del Rey 7.
FABRICA DE CAL Y alfarería . . .  
Viuda de Juan Donfíhgüfez, Caminó ,de Suárez., 
Fábrica DÉ CAMAS 
Escobar Rafael, Compáfiía 7.
fabricas DE chocolates ' ¡
Campos Eduardo, Mártirés 27..
Rasch Eugenio, depósito, Graháda 21.
fábrica de eStúcHes 
Vslasco Learidrb, Aíam r̂rá Cc-cn TtL 
Fábrica de güítarras 
Lotea Antonio, Torrijos 65.
FÁBRiéA DE GASÉCJSAS
La Andaluza, Postigo Arance 12.
FÁBRICA DE HARINAS
Roldáh Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
Fábrica PE JABÓN 
Aceitera Málaguefia, MendivU 5.
FÁBRICA QEJAULAS
Moreno José, Don Iñigo 36.
FÁBRICA de nieve
Ochoa José, Portigo Arance 17.
Farmacéuticos
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Afagoncillo Gon^álezXipriano, Nicasio Calle 1. 
Cáfrarena Lombardo Áhtóriio, M. dé Larios 12. 
García Vázquez Egiilip, Carmen 37.
Gómez Martínez .Hdhifatío, San Juan 80.
Mir Coustep A., Trinidad b^.
Motel lWvéro''F. puéi'te N^
Prolongo Montiel Agustín. Cárvajal 7.
Ramos Martél Miguel, Santa María 7.
Rio Guerréro Frándsco déL M. de la Paniega 22, 
Soto Pérez Joné» Máj-moles i7.
Ventosa Ramón r'éhbhtéfármaci.a.Carréterias 86.
. f Ffeí̂ RETERfAS
Arribére y Pascual, Sapta Marig 43.
’ Franquelo Antolín, Núeta 4 L 
Gqux Julio, Salvqgp 12. ^
Guíerrero José', Márqües de Daríos 10,
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Cdmpáñía 47.
Mijrassou Juan, Albóndiga 9,
Rojiriguez Fernari’dév SántoS 4.
Tqhiboury Pedro, Margüés'^de Larios 6.
' 'FOT-ÓQRAFOS ’
Calcerrada Veremundo, Acéra de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Fetípe, M. de la Paniega 6. 
-López Demefrtó, Lioórío García 12.
Muchart FrafiéiScó»'Plaza de lá Constitución 22. 
Sánchez Agustín  ̂El'Có^vre; Mártires. .
Rey Manuel, Coriiédiás46.
Frutas Y ÉEÓüMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, ídem.
González, y Co'ntirérás, idém.
González FatíraDiégOji'déra.
■ García Almendro Eririqué; idem.
- Fundas para bótellas 
García José, San Bartóloraés 8.
. ' Funékarías
Anáya (Eduardo), Nosqqefa 5.
Bacó (Arturo), Coinédias.12.
Cabrera (JuHo), Mosquera ÍO.
' Ali:̂ anda Cuencay G:*̂  Plaza de San Julián 20.
• Fundiciones
■ Befnal y Guzmán, Muralla 34.
Hertero Puente Antonio, Puerto 14.
r GRABÁrjORES
Areía Pasccal, Plaza Mártíreá, 2.
-Somodevilla José, Nueva 55.
Guarnicioneros
Rivas Sáffóhéz Mánüel, Arrióla 1 1 .
■Toro Juan, Alameda 7.
Gramófonos, y discos 
. Gea Francisco, Cánobas del Castillo 46.
- ; Hierros usados
Bravo Ruiz, Plaza Ahrofa 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Imprentas
Superviene José, Granada 74.
Guía de Málaga y su provincia, Granada 74.
Ingenieros .
Abela Eduardo, Plaza de Riego 30.
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
'Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
- Werner Leopoldo, Alajnéda,
Joyerías „
- García Fernándéz Afatóíiio, Sán Agustín Í4. 
Joyería Francesa^ Grapada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
Laboratorios 
Laza Enrique, Molina Lario ó.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
Librerías 
-Duarte José, Graháda 43. /
Fernández (Cándido, Molma''Larios 5.
& 0 m  ^E M C lO K U B M t IrfUnes 21 de geptiem bg» gg
taBSBeÉHHSHBr
DI F. la  tiü CompaSía, 22."-]fa
Especialidades farmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y ecohoÉlá. Eminentes é inmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados- son público testimonio.
m i
cal. Id. de Hipofosfítos^^Id. de Hoja dé Nogal iodado.Id. de Digital; Id. de Gibert.Id. de ^  Vinb dé Hemoglobina y Glicérofosíato drcaj. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Y odotánic^A*w v n i .  l u .  MC i í h í w . u o u iw o ,  x« .  vtv JUC i w u a u u . i u .  u c  l^ r ig lim . lU . UC V JlO C n.lU . «C  » m u  uvi A x w iv j^ iK /u u i   v > i iu u iu iu o .» .u  «w  — — . —  ------------------------ --------------- « O  — 7 - ' - .  ,  , ,  .  .  .  .  . —■•'mv
üiicerofosratp de cal. Id, d^ Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano ioda^^o. Id. de Parotoioduro de Hierro inalterable.Id. H  Id. de Péptona. Jd. de Nuez de kola. Id. dé Pepsina. Id. de Pepsina y Diástasa. Solución de Clorhidrofosfato ,de Cal. Id. id. id, creo 
louotamco. Id. Yodotanicb fosfatado. . sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementinj, Guayacol y Terpinol.
Levádura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, GUcerefosfato de cal granulado, Kola granulada. Pildoras vegetales 'purgantes, eUi., etc.
COMPAÑIA SINGER
do máquinas para coser
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTÁ 
M álaga, 1, A n gel, 1,
A n teq n era , 8 , JLncena, 8 .
R o n d a , 9 , C a r r e r a  SSspinal,
- T é le z á la g a , 7 , M ercad eres , 7 ,
máquinas SIN G ER Y W HELER &  W ILSON para coser
Exclusivas de la c o m p a ñ ía : SÍÑGEB lDIÉ! M latriN A S  PARA OOSElt
Todos los modelos' á pesetas 2,50 sem anales.-Pidás e el catálogo ilustrado, que se  da gratis
M á q u in a s  p a r a  to d a  I n d u s t r ia  e n  q u e  se  em p lee  l a  c o s tu ra .—Se niega al público visite nuestros Establecimientos paré examinar los bordados 
de todos estilos: encajes, realce, éistices, puntó vainica, étc., ejecutadós con la máquina D o m é s tic a  b o b in a  c e n tr a l ,  la rilisma que se emplea universal- 
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares. ’
ESTABL.EGIMIENTOSEN TODAS LA S  PiVINGIPALES POBLACIONES DE E S P A Ñ A
COMPAÑIA SINGER
de máquinas para cosep
^ABLECIMIENTOS PARA ÍA 
l i iá la g a , 1 A n g e l, 1.
A n ta q n e ra »  5 , L n c e n a , 8 .
R o n d a , 9 , C a r r e r a  R sp in a l, 9. 
T é le z —M á la g a , 7 , M ereadjores, f,
H U N Y A D I J A N O S
/   ̂  ̂  ̂ V, i '
ADULTOS
ANC¡AHOS
D. inW O O O C D O O O O O O O a O O C b O C D O O O C D C Z y O O O O O O O u
A   ̂ ■'*"^  íT*
y  '' 2» . u ■- p
'■  ̂ «  -»SÍR-Û (Í-«P
S '
 ̂ i f' /
Oirujaiio Dentista
Legalmente autorizado.
Conocidp por toda la ciencia 
médica y pór'su úumerosá clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
basta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu- 
4 ras inservibles hechas por otros 
I dentistas. Se empasta y orifica 
 ̂pór los últimos adelantos.
Se hace la extracción demue­
las sin dolor, por tres pesetas..
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor.de muélas en cinco minu­
tos, 2 pesetas’cajm ‘ . ..
" Pasaní domicilio,*̂  á ias casa* 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les 'fisiste gratis.
: ; . Su cem Aléanos ^ .
A c a d é m i e  f r a n e a k e
PRÍMESAS MATERIAS paíá ABONOS.
SÜPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, N ÍT R l^Ó  dé édsá. 
SALES DE POTASA y
los cultivos,concentrados para todos 
garantizando su riqiieza.A B O N O S
S ú e i i r s á l  é n ,  S ^ l l t i r ü  0
611 R o n d a  C a r r e r a  E s p i n e l ,  6 3D e n ó S i t
o ' , o ¡ o ¡ o  O O O O O O O O O  Ó ' O  o  o  o  cz?̂ -
' 1? . ^
l A  MEJOR AGUA-PURGANTE NATURAL
‘WARIP0SA’’ ..
.Leche Condensa^ de Ñofmga
A fiT Ó H ÍlO  V I3E D 0
9e venta en todas las buenas faviiiecias! 
y dFoguepías de Bspaña al precio d e ' 
peseta 1^20 la botella de 3i4 litro.
B u e n o , B o n i t o  y  B a r a t o
Se encuadernan Joda clase de libros dé lectura y para el comer­
lo en él taller de
Francisco de Yidna Cárdenas
La mejor que se conoce; pro­
bándola os convencereis. — De 
venta á 90 céntimos el bóte en 
Puerta Nueva, dbn José de Gó­
mez; Puerta de Buenaventurá, 
don Diego Quefrero; Puerta del 
Mar, «La Cubana, don Rafael 
Ruiz Valle; calle San Juan, Pa­
nadería . don Bonifacio Alvarez; 
calle Mármoles 95, don Rafaer 
Garda; Carretería núm. 2,vdon 
Luis Rosado; calle Compañía 17 
y 19, Contería de D. Joáé R. del 
Rio; Plaza'Arrióla, Ultramarinos 
don Antonio Peña> Bandera; es- . 
lie del Carmen, Ultramarinos 
Francisco Cabqllp Luque' y calle
.Ituaooen calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de) de Cisnéfos señores Fuentes y 
^es t Yebenes.
E L E G T B I G I S T A  ,
Instalaciones y reparacionés dé luz eléctrica, timbres y mpto'rél̂ . 
Eixtraordinario surtido en ventiladores de sobre-meéá y fecho. 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con
J^conomiii cierta, en, sp Donsilmp .
yerdadqras preciosida(|p§ enúntérnés .fl̂  jbólsillo, alfileres dé cor­
bata, adorno de tocadó para áras. ^ demás ób'jefos de fantasía eléc­
trica. ' ■ ■ . í - V S- , ,
1, M GLINA  LAilIXDí l.--M Á L A aA
La Cubana
O onfiteria  y  P a s te le r ía
Puerta del Máh 3 
este .establecimiento seEn
vende pasa fina,moscatel aí pre-i 
cío de una pesétá él kilói 
En cajas dé mádera y envases 
dé lujo precios convencionales.
T ó ] ^ c O “ G f B i t V c t e i  B r  M o r a l e s
, celebres plldorais pai^ !a cotnpté&V segara caración délas
J S n f e y X K i é d a ^ é  s e c r e t a s
Caeatan4o aSos de éxÚd-r son el asombre de los enfenndS que las 
emplean. Principales.boticas A So reales caía, y se remiten por correo á todas 
panes.
La correspondencia: Carretas, 39, Madrid, Málaga, farmacia de A .frolongo.
de todpS'ios muebles de una ca­
sa, todos buenos y en perfectas 
céndiciones.-iiay im qiiaao. So­
ló POR 20 DÍAS.,,
Razón, N u e v a  j34
Se traspasa un acreditado co­
legio de niños con menaje com­
pleto.




Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
Carcia Pacheco E., Trinidad Gründ 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios, 9. 
loterías
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Lariós 7.
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
maquinas de coser 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
maquinas de escribir 
Se copian documentos, Móntalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones. Muelle Viejo, 35 y 37.' 
Reparaciones y composturas,Tomás Heredia 28 
Marmolistas
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 11. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de laPaniega 41 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Impellitiere José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Velazquez 3, 
Linares Enríquez Franrisco, Moreno Monroy, 3. 
Mérida Díaz tíartoloihé, A. de E. Cróoke 93. 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5.' Ó
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 7 ''
Rodríguez del Pino José, Torríjps 46. ’ 
RossoXaureano, calle de Somer-^ ’
Ruiz Azagra Lahaja,' Edmû SdÓ, Merdéti á5> '
Sánchez AlcPba Erailip,, Moreno Monroy 21. > - 
wí Urbano Antonip, Sírachan 2.
Visick Clarénce, Vendeja 7.
Zalabard.ó Zoilo Z., Tejón yRodríguez 31.
_ . Modista • . .
Cast;,íIo Antonia, Marqués de Latios 6.
Sirjrra Fernández Marta de la, San Francisco lO. 
' so bajo. ’
molduras y  loza .
Romero Joséj Compañía 5.
Ruiz Mussio^Ramón é hijo, Grahadá 52. '
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
MosaicoshidrAulígos-
García Herrera.y C.% Castelar 5. . i
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10 
.  , _  Muebles ,
Anas Dolores, Alamos 35. V ,  V .’ 
Carrasco Eduardo, Juan J. J^elosílias 22.: ‘'
Gea Francisco, Cánovas del Castijlp.46.- 
,-Müsica y píanos
Lópea y G n^, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cusáó, Martínez,de la Vega 17.
,  _  , notarios , . . v  ' W
Aponte Gallardo José, Puerto ^ !
Cantillo García José dei; MáHineW^é íaYega 13. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2.  ̂
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Villarejo González Francisco, r 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco,, Marqués de Larios 6 
Sturla García José, Torrijos 12.
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5i - 
Opticos
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Giménez-Cuenca, Torrijos 53.
Papel de fumar 
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y abanicos
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
Peinadora 
Alcazabilla 19, piso segundo.
Peluquérias
Baro Lanza, Juan Compañía 40.
Cantueso Antonio, Pescadería 14.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos agrimensores 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23;
Serrano ¿errano Ensebio, Torrijos 74.
Pintores ARTISTAS 
Capulii,o Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
Placas de AÍETAL GRABADAS 
Cantó Alejo, Victoria 29.
Plata ménEses ' ■
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4,
Platerías
JBegoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
Procuradores
CruzMeléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.“. San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de ia Vega 13. 
Montoio de Torres José, San Bernaírdo 3.
Ponce (le León José, San Francisco J4.
Guerrero Antonio, Beata 50. ;
Rodríguez Emilio, Trinidad GruftdX 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José,. Mariblanca 14,
Sánchez Pastor Francisco, Montafió 2. 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35, 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
Profesores de caligrafía 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101, 
Sánchez Quintana Agusjtin, Tomás de Cozár Í2.
Profesores de idiomas 
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Al^üera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Alamos, 38 
Hautpoule Fierre, Cal*’ w
. ..
V®̂ “ ‘̂ J-^rcoF.,GÍ8terll.^ .
^  dél Castillo Martín, Jqan J. RelpsMlas 25.
'  Profesoras en PARTOS ‘ .
Ocafia de García Francisca, Mariblanca 3. 
Quincalla
Herrero León, Gisneros 56. . - ’
López Blas, Luis de Velázquez 3, 7 
Luque y Aranda, Nueva.4.1
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3...
Mqrmolejo Antonio, GrapadaJ.
Revuelto León, Granada'34 al '# . .
Villalba Luis, Torrijos 108. - ’
" «  ^  Relojerías \ ,
Baltz Carlos, Doctor DávUa. s
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pabón Antonio, GUerias, 23.
Pacheco Francisco, Granadá 88!
Pastor Casado Manuel; Pla?¡a de U Cíonstitucióh, 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1. 
Representante DE VINO .
' Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46.
; ;  Restaurants .
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
»yerno dé Conejo, Torre San Telm'o,
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Melladó 9, 
Talleres de pintura 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35 
Montero Cabello José, cortina dpVMup’iiP 11 Murillo y Arroyo, Altozano " '̂^ îie u .
r , .  . . .  "̂ {̂-̂ ^K̂ SJOFiIrEPARACIONES
Diw Miguel, P^Vía 13.
Gallego Q:hz Juan, Cerezuela 2.
Taller de jaulas 
Gálvez Mariano, Ollerías 9.
T TAPQJNÊ  DE CORCHO 
Ordófiez José, Martiaez Aguilar 17.
_ „  . ‘ , 1. tejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Estevey Sánchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan GóméZ García 23, 
SaenzFéhx. .-gasta2 ./ ■
, U ngüento de F. G regorio 
'i*efnandez Aguado José, Marín García 14.
Zapater as 
Castrillo Pablo, Torrijos 34. 
píáZ Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, P.- déla Constitucióm36, 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56^160. 
Espejo Pedro, Granada 53.
La Victoriijiha, Cobertizo del Conde 1.
'Maese'José; Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Bimó Gonzalo,;Torrijos 54y Santa Lucía 6. 
Simó Téodoió, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17,33 y 49.- 
Yacuna De ternera
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA buques í 
García Morales Antonio,-Topete 13.
VfTFRIWADIAQ / ^
M J* Barriehtos, 24.
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2¿
«  .... .  Viajante DE comercio 
Castilla Lilis, Frailes 5. i'
ronda
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
González Siles Manuel, representaciones.
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martínez Guerrero Francisco, prócürador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero SierraJsidofO, abogado.
, Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
Vélez-M;̂ lâ
AceñaJuSfl, cplGPlfles, Cruz Verdq 48.
Cruz Herrera Ántoriíb, ttDO0ádo.
Cueva Martín jósé, abogado;
Franquelo Antonio, fábripa de^ideob;
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón; , *
Laza Modesto, farmacia, San FraílcíSco 8*
López José,platería. Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
TA .
Díaz Gallo Bemabé>1aorica aguardientes.
, Retocador DE FOTOGRAiaÁs •
. •Santamaría Baldomcro, Mármoles 73.
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Gamas'4.
Aran^ Navajo Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Gun Carlos, Carvajal
Butano Pérez José, Nícasio Calle t . ' 
Moreno Juan de la Cruz, Pas 
O'Kean José, Nueva 18 y ¿0.
i-> .̂ oXic L» , "
Cruz, Pasage de Alvarez 105.
ra 51 vr On^  xvvcut jvdc, iYu  10  ^U.
Palazó^uñoz Antonio, Marques de la Paniega. 
Palomc^odríguezLuis, Sánchez-Pastor. ^RamOT Jiménez Salvador; Nueva 60.
Bernardo, P. Constitución 6. 
SáenzFélix S. en C.,Saga§ta 2. -
Santa Cruz Santiago, Nueva 42. ,
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26’.
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Ginetes 16;
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
* r . , SOCIEDÁDES De SEGUROS Agrícola La, Gigantes 17.- 
Alian?a La, Trinidad Grund 24. '
Alhance, Alameda dé Haés 6. ' '  ‘
Día El, Marqués de Larios 1.
General accidentare life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios 4.- 
Liverpool and London and Globe, Teión R 39
7.Polar (La), POzos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega. 1 
Unión y Fénix Español, Alameda de Cí Haes 3 
SOMBRHÍERIAS •
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Torregrosa Pedro Sanios 9. •
 ̂ ■ Tabernas
José Sánchez Gallego, Oallejonés 1 .
Juan Sandoval, Camino Churriana 1 Í2. ’ 
r. 1 r- , Táller DE COCHESCalvo Gabriel, Sargento 5.
í -  í  » ENCUADERNACI ON . . .García M., Cintería 1 y 3. x — ■ 
t. Talleres DE tapícérÍa 
Sánchez García Juan, Liborio García 11  ̂
Taller. De talabarteríaLiñán Manuel, Málaga 143. ' •
‘Talleres PE lampistería 
Corpas GinesManuél, Carmen‘82,
„  . .  A L 0 2 A IN A
, Sepulveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
A NTEQ UER A  , . ¿
Ruiz Francisco, panadería y colbnlales. 
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Narvona Antonio, coloniales.
Ayilés Giraldez Manuel coloniales.
López Molina José María; comisiónes.
Navas Diego, tocinería y semillas. • n 
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza. '
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetas;
v S a  S í e u á t f
^   ̂ ARD A LES
Duarte Antonio, barbería.
Arghidona
Párraga Enrique, Maestro herrador.
_ ,  ̂ arriate
Farrugia Lagare, Francisco, ejidos y quincalla 
CARTAMA
Mera Sánchez Juan, maestro herrador,
_  CASA RA BO Ñ ELA
Peñalver Andrés,comisiones y representaciones. 
n  i. u  w  CUEV A S B A JA S ' .
Caballero Muñoz Francisco, comisiones. 
E S T E P O N A
' Alraengual Antonio, carpintería. ,
Fern^dez Simón, salazón de pescados.
ÍGonzález Martín Francisco, carpintería.eréz Marmolejo Miguel, médico. imenez Juan, café.
.edesma Gregorio, agente de negocios. í 
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes
Moreno Guerrero Diego, comisiones! * •N arval Manuel, seguros de vida.
Noval Chacónjosé, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Vázquez Rodríguez A^^onio, maestro de obras, 
droguería.
Ranlos Guiu Antonii^ representaciones,
(Jiménez Vidales FrancffcojEíc. y Ulíramarinos!
,  Monda 
ViIIanueva Juan, confitería.
Móntejaqüe
Furest Manuel, chacina al por mayor.
cosechero de vinos fa- bricaqíe-de aguardientes y deémbutidos 
„ Rincón de la Victoria 
Garrido Miguel, Fábrica de Salazón.




Fonda de la Castaña, calle de-Estepa. ' -
Barcelona
Hotel Colón, Pía¿a de Cataluña 10.
Ceuta
Fonda Española, José Ibañez.
Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41,43 y 45.
Málaga
Fonda Británica, Marqués  ̂de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza d^ IoS Moros 22.
Fonda Las Tres Nációnes, Martñ Gáícla'18;'  
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europá, Avenida E.,Crooke.
Regina Hotel, Puerta óei Mar.
¡Ronda
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas. -
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
Salidas
Tren mercancías á las 7‘40 m, •
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12'35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren express á las 6 1.
Tren mercancías de La Rodaá las 6i51.- ■ - 
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
LLEGADAS;
Tren mercancías de Córdoba á‘las 7 m.
Tren mixto de.Cótdoba á ías 9‘20,m.
Tren express á lás í0'22 ifi. '
Tren mercancías de La Roda á las 12‘251. 
Tren correo de Granada y Sévila á las 2‘15. 
Correo general á las-5í3Q t.
Tren piercancías de Córdoba á las 8‘Í5 n.
Carruajes de plaza
D e u n  caballó  con  do s asien to s
Carrera hasta las doce de la noche por una ó dos 
personas, 1 peseta.
®̂®̂ ® las doce de la nocheal ser de día, 2 Ídem. " . , ;
' Rór horas hasta las doce de la noche por una 
ó dos personas, 2 Ídem. . “
día*2 5o1dem*^^^ las doce de la noche al ser de
D e do s caballos y  c u a tro  á s íe n to s  
Carrera hasta las doce de, Ja noche por una á 
cuatro personas, 1,30 pesetas.
las doce de ;ia noche, al ser de- día, por una á cuatro persórias, 2,504<iem..
hasta las doce de la noche por una á cuatro persogas, 2,50 ídem, . : * , ^ ®
Ala « laeffl desde las doce dé íá noche di ser de 
dia, por una á cuatró personas, 3,50 Ídem.
Ácéñes de oliva
A la entrada, 13.25 á 13,50.;ptas. los 1 1 1 ,2  ks 
AI consumo, nuevo, 17 á 17.25 Idem. ^  '
Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. hectólitro.
V-X , Almidón
Unica en Málaga, que pueda 
garantizarla c'^mpleta enseñan­
za de dicho idioma, en poco 
tiempo; por método práctico; no 
conocido hasta hoy; ^ u  autor) 
de la Universidad de Francia, 
Gerónimo Cuervo 9. (antes Cal­
derera).—Málaga.
V in o  d e  B a y a rd
Pentona fosfatada
U A N  Ü  A L li lM
- ó -  .
lisinra da v in o  do Juebrija 
para clarificación dfe vinos y 
a^ardiéntes,
Pfectí): desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo- 
l a  19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
p
A todo* los enfermos, los convalecientes y todos los débiles e| 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZ^ y la SALUl 
Depósito en tedás farmacias.—CGLLIN y C.‘ , París
Se vende
S§ vende una prensa de co­
piar cartas, una carpeta dees-» 
ciritório, unos mapas, y varios 
muebles, hora de verlo de nueve 
á once de la mañana. En esta 
administración darán razón.
Brogueria Modelo
T O H m jO S ,  Í1 2
Se. 'venden
tres casas matas, «na Alameda 
Barceló 19, y dos, Camino de 
Casabermeja 30 y 34, en precios 
módicos. Informaránp OlIeríak,: 
3
Se venden
varios mostradorés'éh buen es­
tado, propios para toda clas^ de 
industrias. Darán razón Espécer 
rías 30.
Messageries Máritímes de Marsella
Esta magniñea linea de vapores recibe merpancias de tpdás das» 
á flete corrido y V con conocimiento directo desde,esté puerto á to­
dos los de su Itinerario en. qi AlediterráneOf Mar Negro, IndopChiaa,
Japón, Australia y Nuevá-Zélanda, en combinación con los de 
ia ’CíJMPAÑIA DENAV£(3AC10N MIXTA que hacen suá salida
regulares de A^laéncada .H días ó ,seap , .lQs miércoles de cada 
semanas. ,
Para informes y más detalles pueden dirigkse á"su representante 
Málaga, B. Pedro Gómez í ia ix , Josefa ügarte Barriepto^ 26.
Brillaíite «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id! 
BnIiante.«León», caja de 300 pastillas, 11,75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 pías, arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
. Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 37,50 á 38 ptas. los 100 ks. 
Moreno corriente, 36,50 á 37 Id.
Blanco de primera, 39,50 á 40 id.
Blanco superior, 44 á 45 id.
Bombe, 60 á 65 id.
\  Azúcar de caña
Caña de primera, 13,90 á 14 ptas. arroba.
Caña de segunda, de 13‘60 á 13,70.
Cortadillo de primera, 16 á, 10,25.
Cortadillo dé segunda, 15,25.á I5,á) id.
^ Azúcar de reiñolacha 
Florete 13,90 á 14 ptas. arroba 
Cort^iUó Granada, 16 á 16,25 Id.
Bacalao ,
Noruega fresco, 48.50-á 50 pesetas los 46 kilos. 
Perro de Noruega, 37 á 37.50 Id. los 46 id. 
Jslandia, 41 á 42 id. los 46 id.
Banco francés, 35 á 36 id. los 46 id.
-¡•¿-anovachico,55ptas.los46 kilos. 
Idetri'.T®^^fio60 id- id.
Idem granel 62,50 id. id.
CdS^OS
Cáracas, 250 á 300 pesetns qw.intal. 
'"i5á-------Férnando Póo; 195  200 id. 
Guayaquil, 230 á 240 id.
Moka superior, de 20Ó á 210 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, de 170á 175.
Caracolillo segunda, de 145 á í5Ó.
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 135 á Í4Ó.
Tostado primera superior,. 1,75.á 1,88 libra.
Tostado segunda, dé 1,55 á 1,60.
Carbones
Mineral Cardít45 ptas. los XOOO.
Npwcastel, 35 id.
CokeFund 50id. v ' ,
Dé Gas, 50 id.
Céf¿ul§sylegümbres
« 41 ptas. 100 kilos.
júidías ex'trañferasc7rtaS^30“á^í.
3J|g®s blMquiUps, 43Jdlós, 13 á Í3,25! 
TYigO recio, 44 id. de 13,50 á 14. '
Cebada del país; de 6,50"áTlós33 kilos. 
Alpiste del país; dé-26 á T̂̂ IÓs lOO tííeá. 
Idem de Marruecos, de 25 á 25,50 id.
Hábas mazaganas, de ll)^S0á 1! los kílód.  ̂  ̂  ̂
Yeros, de 1 lá 11,̂ 25 'I5s 57 V li2^kÍlos’. ' '  •
Hábas cochineras, de l  H  ^  ;5G los 53 fcflós.
Maíz morillo, de 12 á l31os 53 li2 kilos. 
Matalahúga, de 25 á 26 lós 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 60 á 65 los 46 kílós. ̂ 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 19 á 20 los 57 li2 kilos. 
Gárbanzos medianos; de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de 29 á 30. i
Padrón de 31 á 32. i
Garbanzos finos, de 40 á 45. ; ^
, ■ ■ , Chacinas
Jamones del pais de 3,50 á 4 pesetas el kilo.
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4,50 id. id. >
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,75 id. id.
Id. Morrison azucarados, 3,25 á 3,50 id. id.
Id, York, finos, de 5 á 6 id. id.
S^chichón Vich, fresco de 6 á 7id. id.
Id. Málaga, buena clase, de 4,80 á 5 id. id!
Cpstilla de cerdo, 2,10 á 2,15 id. id.
Tbeino añejo 2,25 á 2,30 id. id.
Estos precios son con derechos pagados. - 
' ' EspBClQS ' " i i
Pimienta negra, de 170 á 175 ptas. quiritai.
Clavillos de Zanzíbar, de 180 á 185. ^
Madre clavo en granó, de 175.
Genjibre africano, del70á 175. - <
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra. ......\
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
CaneU Ceyíán, de 2.25 á 2.50 los 46Ó gramos. > 
Recortes de id. 1.75.
Pura molida, de 2.75 á 3. !
Caramelos en latas de tres kilos, de 2’15 2,25 pe- 
^setas kilo, con derecho pagadp. ~ • í
Pimiento molido finó, de l&a 20 pesetas ios 11 y ll2kilos. ; ,
Pimiento molidó flor, de 15 á 17 !
Pimiento molido corrieute, de 12 á 14.
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. los lUi2  kilos.
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos Haes número 2.
Recias de 39 á 41 pesetas los 100 kilos. 
Candealesde 40 á42 id. id.
Sémola de 44 á 44,50 id. id; .
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­rrientes. ry ;
Catalana: ' ' >'
Blanca primera fuerza, 42 á 44 ptas. 100 kilos.
Idem primera superior id,, 40 á 41 id 
Esfremeña:
Blanca primera, 40 á 41 id.
Idem segunda, 39 á 4Q id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 40á4I.
De Loja:
Recia trigo duro, 37 á 38.
Higos
Verdejos padrón, de 5 á5-¿0 la arroba.
» » corrientes'; de 3,75 á 4,25i
Panetejos blancos, de 2,15 á\2,25 id,
» > corriente^, de 2 á 2,15
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 kilos 
28 íi 29 Osetas.
«Morón»-, id. 27 á 28 id.
«Ronda», id. 28 á 29 id;
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5 pesetas una. 
Idem de 1 Idem, 2,50 idem ídem.
Idem de Li4 idem 1 idem idem.
Pescadillasy jureles,ú los mismos pi^cios.
Atún en adofió. látes de li4 kiló! 1̂ ^̂ ^̂  una. 
Anchoas de í ,*!Matas dé 5 kilos, 7 pesetas una. 
Idem de 2 iden, Sliáqm ídem.
Iden de 1 iden. 1,'75^,2 ídem ídem.
Idem de 1 j2 IcÉtn̂  Ó,w^á 1 idém idéín,!
Perecidas'én\conserva 
Atún en escabeche, latas dé 5 kilos, 8;50 á 9. 
Idem en aceite!djatás de, -li4‘'lcilos:de50á^-.ei ll̂  ̂
Sardinas én idlsúperiór 1W iaf£»!23 poetas. 
Jdem en escabeché latas de 5 kiíos:4 á 5 ptas. 
! ■ Vinos
Málaga dulce color 12Ú 43pesetas arrob'a^^- 




Id, Inglesa, 2,25 á 2,50.., ,  ̂ .... .
LCTlíé éondéfisádaf «Léiáhér^ cája 43ótks:^: • 
Leche condensada fLa Maií\nQsa^^
: caja dé. 48.botes. Por menoi -̂Í.QO céntimos bote- 
Fécula de patatas, 34 á 35 id. lós  ̂loo kilós. ' 
Harina Nestíé, boté i  ,55 á 1,60 id,
Gall.él?? 4é,‘Madrid «Lá fot t̂uhá»
María,de 3 á 3,5.0 ijéséfáá kilo, 
m í r e ,  3,50 á 4 Id id. ! '
Tfoéaáfeíó, Nacidrial y'GédeÓií, 1,75 á 2 íái w* 
Filadelfia y Popular, l,20 á 1,50. , .
Fidéós de Málaga, clases burtidás de 5,25 á ó?»
los 11 li2 kilo. '
Id. catalanes: pastas para sopás'úé 7,50 á 8ia. los 
l l l l2id.
Miel blanca de ábéjá, clase priíñera superior, 12 a 
' 14 pesetas arroba.
Miel de ¡¿Gota» clase extra primera 8 á 10 ptás. w* 
bátiles de Pérsiá, cajás de30 á35kilos de mana 
acreditada, de 6,50 á 7 ptas. lós U y l\2 kilos. 
Atún en escabeche latas de5kilo*^é8‘50‘á 9 pe* 
, setas una.
Idem id. jd. idéli2 kilo 4e 90 á 95 piás, ei 100.- 
Idém id. id. de ̂ 50 gramos de 45 á 47 ptas. él lOO- 
Atún en escabeché, lata de 1]2 kilo de 58 á 60 óé* 
setas las 60.
i' - i > Horas de oficinas 
Certificados: Carí3s.~Para Granada y Algwii 
de 10 á 11 m.-r-ldem iviadrid, Córdoí»» y 
(expréss), de 2,30 á 4 t.—idem el corrió gW® 
de 6*30 á 8 n. ¿¿i
Los Domingos y días festivos el éefyioio w l** 
ta las 7.
; Certificados Muestras é Impresos;—Para Grat
da y Algeciras, de 10.á ILm;—Idem el correo-í 
neral, express y mixto á Cótdóbs de 1 á 2 t.--L 
rreo general: De, 7 á 8 n.—Valores declarado* 
objetos asegurados. . ,
Recepción.—Para (Jranadá y .Algeciras de IC 
11 m.—Idem Express á Córdoba y Madrid con e 
laces, de 2‘39 a .4 t.—Entrega: De 10 á 11 ni* i
2.30 á 4 1.—De 6,30 á 7 noche, j >
Los domingós'él servició eá hástá las 7.
s Paquetes póstales: Recepción.—De 10 á 11» 
de 1 á 2 1. Entrega: de 10 á l í  m. ’ -
, Lista de CqrreosrrDe 8 á 9‘30 m.; de 2 á 41.; 
7 '30á8n. , T  ' , ,
Apartados (oficial y particülár,—Una hora, y 
después de) la llegada de. los Correos CJeneralí 
Reclamaciones y consultas.—De 12 á2  t. 
Secrétaria.-^De 12 á 6 1.
Venta de sellos.—De 8 m. á 10 n.
Notas.—Los carteros verifican tres repartos, í 
liendo de la Administración á lasSm., 12,30 t.
7.30 n. (Este último se suprime los Dom ngps); 
Los buzones de los estancos se rficogpn de l
10 m. y de 6 á.lO n,; el déla (^ntral al paso í 
coche-correo v el de la Administración 5 minut 
antes de Iá ¡4lvDUClesSgCflIUd Uv J.Cl9
La correspondencia miente, hasta el moni 
de la salida de una expedición.
■
